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En la investigación titulada Coeducación en la realidad educativa y los factores 
asociados a la especialización de Artes Plásticas de los estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formación Artística  Pública de la región Puno, 2016, esta investigación 
respondió a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre Coeducación en la 
realidad educativa y los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas de los 
Estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región Puno, 
2016? El objetivo que orienta la investigación es: Determinar la relación entre la 
coeducación  y los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas de los 
estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región Puno, 
2016. La hipótesis general: Existe una relación directa  y significativa entre la coeducación  
y los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas de los estudiantes de las 
Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región Puno, 2016. La 
investigación, corresponde a la investigación básica y se utilizó el método científico y 
descriptivo, cuyo diseño es el descriptivo – correlacional; la población y muestra: 74 
estudiantes de las de las Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región 
Puno, 2016. Finalmente se llega a la conclusión: Según los cuadros(01 y 09) y la prueba de 
hipótesis, con un nivel de significancia del 5%, se determina que existe una relación 
(r=0,577) directa y media entre la coeducación  y los factores asociados a la 
especialización de Artes Plásticas de los estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística  pública de la región Puno, 2016, cuya afirmación estadística es 
puesto que t calculada es mayor que t teórica (5,99> 1,96), en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
 




In the research entitled Coeducation in the educational reality and factors 
associated with the specialization of Plastic Arts of the students of the Higher Schools of 
Public Artistic Education of the Puno region, 2016, this research answered the following 
question: What is the relationship between Coeducation in the educational reality and the 
factors associated to the specialization of Plastic Arts of the Students of the Superior 
Schools of Public Artistic Training of the Puno region, 2016? The objective that guides the 
research is: Determine the relationship between coeducation and the factors associated 
with the specialization of Plastic Arts students of the Superior Schools of Public Artistic 
Education of the Puno region, 2016. The general hypothesis: There is a direct relationship 
and significant between the coeducation and the factors associated with the specialization 
of Plastic Arts of the students of the Superior Schools of Public Artistic Education of the 
Puno region, 2016. The research corresponds to the basic research and the scientific and 
descriptive method was used, whose design is descriptive - correlational; the population 
and sample: 74 students from the Superior Schools of Public Artistic Education of the 
Puno region, 2016. Finally, the conclusion is reached: According to the tables (01 and 09) 
and the hypothesis test, with a level of significance of 5%, it is determined that there is a 
direct relationship (r = 0.577) between coeducation and the factors associated with the 
specialization of Plastic Arts of the students of the Superior Schools of Public Artistic 
Education of the Puno region, 2016, whose statistical statement is since calculated t is 
greater than theoretical t (5.99> 1.96), consequently the null hypothesis (Ho) is rejected 
and the alternative hypothesis (Hi) is accepted. 
 




La investigación tiene por objetivo determinar el tipo y grado de relación existente 
entre la coeducación en la realidad educativa y los factores asociados a la especialización 
de artes plásticas en los estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística 
Pública de la región Puno, 2016; lo que significa, que se trabajó con dos variables que son 
trascendentes en el desarrollo de la realidad educativa, concretamente en educación 
superior, que en muchos casos, los docentes de formación artística no consideran en la 
dirección del aprendizaje, según la especialización, los intereses y necesidades de los 
estudiantes, en este caso la formación artística en el área de artes plásticas en las 
instituciones de nivel superior de formación artística de la región de Puno. Por otro lado, el 
hecho de observar las diversas manifestaciones, actitudes, y comportamientos de las 
personas adultas, que se ha investigado. Es cierto que los factores asociados a la 
especialización de artes plásticas fue una de las variables investigados, corresponden a los 
niveles de aprendizaje logrados por  los sujetos de investigados. 
En la investigación igualmente se ha observado las diversas manifestaciones, 
actitudes, y comportamientos de las personas adultas, que se resume en el logro de 
aprendizaje o los factores asociados a la especialización artística en referencia. Se tuvo en 
cuenta, además de los objetivos del trabajo a los sujetos de la investigación en relación 
directa a la respuesta de su propia expresión artística. A continuación, se presenta la 
estructura de la investigación: 
Capitulo I. Planteamiento del problema, se determina el problema, es decir, que se         
describe el problema de investigación, se formula el problema, los objetivos, la 
importancia y alcances de la investigación seguido por las limitaciones de investigación. 
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Capitulo II. Considera el marco teórico, los antecedentes y las bases teóricas que 
respaldan al presente trabajo de investigación. 
Capítulo III. Refiere sobre las hipótesis y variables, donde se indica un supuesto 
científico del presente estudio, las variables correspondientes y la operacionalización de 
variables. 
Capítulo IV. Metodología, trata sobre el enfoque de la investigación, tipo y diseño, 
también refiere la población y muestra, además las técnicas e instrumentos de 
investigación, la recolección de datos, la sistematización y los procedimientos seguidos 
para la realización del estudio. 
Capítulo V. Indica respecto a los resultados, partiendo primero con la validez y 
confiabilidad de los instrumentos de investigación, luego se presentan los resultados, se 
analizan y se discuten las mismas mediante cuadros y  figuras respectivas. Luego se llega a 
las conclusiones, recomendaciones, las referencias y los apéndices, que son: la matriz de 
consistencia, los instrumentos de recolección de datos propuestos para cada variable, las 
pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de las encuestas, banco de datos y 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema. 
Según el MINEDU (2015) menciona que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
tradicional en la educación peruana y particularmente en la región Puno, se ha 
caracterizado por considerar al profesor como el eje y actor principal del aprendizaje, es 
decir, el factor activo; mientras que al alumno no es concebido como un agente 
eminentemente activo. Esto ha desarrollado la concepción de que el profesor era dueño de 
los conocimientos y el alumno solamente era visto como un receptáculo de los mismos. 
El nuevo paradigma del proceso educativo ha invertido el papel de los agentes educativos. 
Hoy se concibe gracias a los trabajos de los teóricos del aprendizaje cognitivo, que el 
estudiante es el agente activo del proceso educativo, es quién a través de su posición activo 
construye sus conocimientos con la orientación y facilitación del profesor. 
De la observación directa realizada a los alumnos de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística de las especialidades de Artes Plásticas (Dibujo-Pintura), y profesores 
que laboran en las referidas instituciones educativas generalmente no aplican las 
estrategias metodológicas contempladas en el Diseño curricular y se puede advertir que no 
manejan adecuadamente el trabajo en grupos, la coeducación como sistema educativo, 
medios e instrumentos para construir el aprendizaje de especialización artística.  
Al visitar los talleres de Artes Plásticas de las Escuelas Superiores de Formación 
Artística de Puno y Juliaca, se ha observado que el profesor de la especialidad trabaja en el 
aula de manera simultánea con grupos, dando mayor preferencia al trabajo individual de 
los alumnos. Algunos estudiantes en cierta forma tratan de aislarse cuando elaboran sus 
trabajos artísticos, otros sin embargo tratan de consultar tanto a sus compañeros y profesor, 
sobre algunas técnicas relacionado a la especialización artística en referencia, por 
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consiguiente es necesario el estudio de la Coeducación como sistema educativo en la 
práctica artística de los estudiantes en mención. 
Por otra parte, la comunicación profesor-estudiantes se caracterizó por ser vertical, 
lo cual es todavía tradicional; se advirtió en los trabajos grupales que ejecutan los alumnos 
en una mediana solidaridad; en lo que concierne a compartir algunos materiales, como 
pinturas, cartulinas, y otros instrumentos es adecuada. Por otro lado se evidencia que 
tantos los alumnos varones como damas, se aíslan no trabajan en armonía, en cierta forma 
existe la discriminación de género. 
El término «coeducación» es utilizado comúnmente para referirse a la educación 
conjunta de dos o más grupos de población netamente distintos: aun cuando ha sido a 
veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados sobre la base de características 
de diversos tipos -clase social, etnia, etc., su uso habitual hace referencia a la educación 
conjunta de dos colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres. Esta es la 
acepción que ha sido considerada en este trabajo. (BUTLER, J. 2000:65). 
Igualmente se observa a los estudiantes en ciertas ocasiones forman grupos los que 
no están debidamente formados, ya que existen grupos en los cuales todos son casi 
homogéneos donde los alumnos no participan activamente, a diferencia de los grupos 
heterogéneos que si participan casi en su totalidad. 
En lo que concierne al trato interpersonal entre compañeros se advierte, que son 
poco cordiales y comprensivos, existiendo alumnos inclusive indiferentes. Los alumnos 
ocasionalmente toman decisiones para el aprendizaje de artes plásticas, pues, generalmente 
se muestran pasivos; demostrando falta de interés en algunas actividades de aprendizaje de 
los tópicos de dibujo y pintura y finalmente, muy pocos vinculados a los tópicos de estudio 




En ese sentido  los aspectos descritos nos han permitido investigar la práctica de la 
coeducación, la dinámica grupal en el aprendizaje procedimental o práctico en el área de la 
especialización artística. 
El significado, la importancia y la forma como los docentes administran la 
especialización Artística en las Escuelas de Formación Artística, durante el año académico 
del 2016; es un problema que se desea conocer esencialmente en la especialidad de Artes 
Plásticas, en las Escuelas Superiores de Formación Artística Públicas de la región Puno. 
Este problema se manifiesta en todas la Instituciones Educativas de la Región de Puno y 
del país, en tanto son actividades que la propician los profesores y la ejecutan los alumnos, 
dentro y, principalmente, fuera del aula y del centro educativo.  
La mayoría de los docentes proponen trabajos individuales a sus alumnos, casi no 
practican en trabajo cooperativo, en equipo, grupales menos la coeducación, considerando 
que tanto varones y mujeres se educan individualmente en las instituciones aludidas en el 
nivel superior, por consiguiente no se sabe si son graduadas, planificadas según las 
sesiones de aprendizaje en la especialidad aludida. Hay docentes que reaccionan 
negativamente ante el trabajo individual así como el trabajo cooperativo, grupal y la 
coeducación esencialmente. La nueva visión educativa señala que todos los alumnos deben 
integrar grupos que les permita intercambiar puntos de vista y construir los aprendizajes, 
en lo cual se desarrolla la cooperación y la participación activa con la facilitación del 
profesor.  
Los docentes pierden la esencia del significado y la importancia de la coeducación 
en su formación artística, pero que las realizan en forma indirecta, cuando conversan para 
solucionar asuntos competentes a su especialización artística, pero muestran actitudes de 




1.2. Formulación del problema. 
1.2.1. Problema general. 
PG ¿Qué relación existe entre la coeducación en la realidad educativa y los factores 
asociados a la especialización de artes plásticas en los estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formación Artística Pública de la región Puno, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo es la coeducación como sistema educativo a la especialización de artes 
plásticas en los estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística 
Pública de la región Puno, 2016? 
PE2 ¿Cómo son los factores asociados a la especialización de las artes plásticas  en 
los estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística Pública de la 
región Puno, 2016? 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar el tipo y grado de relación existente entre la coeducación en la realidad 
educativa y los factores asociados a la especialización de artes plásticas en los estudiantes 
de las Escuelas Superiores de Formación Artística Pública de la región Puno, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Identificar la coeducación como realidad educativa en la especialización de artes 
plásticas en los estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística 
Pública de la región Puno, 2016. 
Establecer los factores asociados a la especialización de artes plásticas  en los 





1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
Esta investigación es importante porque permitirá establecer la relación que existe 
entre las percepciones sobre la coeducación, en la realidad educativa, y los factores 
asociados a la especialización de artes plásticas de los estudiantes. De igual manera 
propende establecer la significatividad de la coeducación, la convivencia en el aula, y la 
igualdad de género. 
Por otro lado, dentro de los factores asociados a la especialización de artes plásticas, se 
busca desarrollar los procesos psicosociales (cognitivos, expresión, creatividad, actitud y 
percepción) la misma que busca generalizar los logros a todos los estudiantes de la región 
Puno. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Las limitaciones del estudio radican específicamente en la ubicación geográfica en 
la que se encuentran las instituciones de formación artística en la región Puno.  
De igual manera se considera como limitación la veracidad y seriedad de la 
información que brindan los estudiantes; para el análisis de los datos, se confiará en la 
información dada por los estudiantes. 
Otra limitación de la investigación, que solo es válido para el contexto geográfico, 
temporal y las unidades de análisis que fue aplicada, es decir, que no pueden generalizarse 











2.1. Antecedentes del problema 
Revisados los anaqueles y centros de información bibliográfica de las referidas 
instituciones educativas de nivel superior de la Universidad Nacional del Altiplano, 
también el internet  indica algunas referencias sobre el estudio: 
Antecedentes regionales – Locales. 
Ayala M y Tintaya A (2015) en su investigación: La aplicación de la estrategia 
activa en la dirección del aprendizaje del curso de Psicología del CES Manuel Z. 
Camacho del Distrito de Platería, cuyos autores fueron Fernando Ayala Mena y Richard 
Tintaya Ancachi. Esta Tesis fue sustentada en el año de 2015, arribaron a las siguientes 
conclusiones: 
Primera: Los resultados del grupo de control y del grupo experimental a nivel de pre-test 
son casi parecidos. En ambos grupos, existen mayores porcentajes en los niveles 
desaprobatorios e inicio y un porcentaje mínimo de educandos se ubican en los niveles 
aprobatorios, alcanzando en pocas ocasiones en el nivel académico de regular. 
Segunda: En el grupo experimental, grupo en el que se aplicó estrategias activas, se 
registró un mejoramiento ostensible en los calificativos. Esto se demuestra con la 
aplicación de la media aritmética, siendo el resultado de 13.1 que corresponde al 
aprendizaje REGULAR. Sin embargo, la media aritmética del grupo de control es de 10.4, 
mostrándonos una diferencia de 03 puntos con respecto al grupo indicado (experimental).” 




En la investigación a la que se hace referencia, se aplicó la prueba de entrada y la 
prueba de salida para la recolección de datos. El tipo de investigación corresponde al 
experimental y el diseño, al cuasi-experimental. 
Calsina C. y Sucapuca R. (2015) en su investigación El Cuestionario como 
procedimiento para la participación y capacidad artística en alumnos de Educación 
Secundaria del distrito de Yanahuara, Arequipa”. Esta Tesis fue sustentada en el año de 
2015, en la Facultad de Educación de la UNAS de Arequipa;  la siguiente conclusión 
principal.  
“Finalmente, aplicando la prueba de hipótesis de la Diferencia de Medias y la Zeta 
Calculada (Zc), se llega a la conclusión final de que, en primer lugar, hay diferencias en la 
participación y capacidad expresiva entre los dos grupos de investigación. En segundo 
lugar, esta diferencia es a favor del grupo experimental, es decir, es mejor la participación 
y capacidad expresiva en los estudiantes del grupo experimental que en los del grupo de 
control. Por consiguiente, el Cuestionario como procedimiento activo de enseñanza-
aprendizaje permite el mejoramiento de la participación y capacidad artística de los 
alumnos.” (Calsina, B. y Sucapuca, E. 2005:73). 
Otro antecedente que tienen directa relación con el presente trabajo se encuentran 
fuera del claustro universitario. En una revista publicada en el año de 2003, en el mes de 
abril, por el Centro de Estudios Lingüísticos “Los Andes” de la Universidad “San Andrés” 
en la Paz Bolivia, se da a conocer lo siguiente: “de 300 escolares del último año de 
estudios de educación media, investigados sobre, con qué estrategias activas  dirigen 
aprendizaje los docentes, el  85% usa indiscriminadamente la estrategia tradicional. No 
utilizan estrategias activas. Tal parece que a estas la educación activa como la coeducación 
es aplicada solamente por 20% de docentes; existen 05% que usan otras estrategias como 
el estudio dirigido, elaboración verbal, y otros...” (Los Andes. 2003: 7) 
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Más adelante en la misma revista refiere que esto no ocurre en los escolares de la 
ciudad. Los 300 escolares investigados corresponden a colegios del medio rural. La técnica 
de recolección de datos fue la observación directa de uso de estrategias didácticas en los 
que participaron los estudiantes. Y estas observaciones se realizaron durante un mes.  
Según el análisis que se hace, el uso de estrategias pedagógicas, de los docentes de nivel 
secundario y superior es muy variada; pero, en su mayoría utilizan aún lo tradicional, es 
decir, el dictado, uso de la exposición, trabajos individuales y otros que no son activos. 
Todo ello centrado en el docente más no en los educandos como propone el nuevo 
paradigma educativo. 
Antecedentes nacionales. 
Valdivia (2011) La coeducación en la educación física escolar. Análisis de la 
teoría metodológicas asociadas al profesorado y su reflejo en el alumnado. Estudio en la 
provincia de Jaén, 2011. El objetivo de la tesis doctoral: Conocer el pensamiento del 
profesorado sobre coeducación y sus efectos que tiene en el alumnado en las clases de 
educación física. El estudio corresponde al tipo descriptivo transaccional, como población 
y  muestra se tuvo a los profesores y estudiantes de educación secundaria. El resultado 
según la opinión del alumnado pone de manifiesto que existe diferencias significativas en 
el trato de acuerdo al sexo, cursos y tipo de centro. Igualmente se encuentran diferencias 
significativas en relación a la percepción de discriminación. Asimismo el profesorado es 
consciente de la importancia de la coeducación  en el proceso educativo y utiliza diversas 
estrategias para trabajar en base a una igualdad de trato para todo el alumnado. 
Martinez (2006). Motivación, coeducación y disciplina en estudiantes de Educación 
Física. Estudiar las relaciones existentes entre motivación, percepción de la igualdad-
discriminación y disciplina con el rendimiento de los alumnos-estudiantes de Educación 
Física., Primer estudio: compuesto por un total de 356 alumnos de edades comprendidas 
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entre los 14 y los 16 años de los cursos tercero y cuarto de ESO, pertenecientes a 
diferentes centros de enseñanza públicos y privados de la Región de Murcia. La del 
segundo estudio se compone de 1126 sujetos de edades comprendidas entre los 14 y los 16 
años, de tercero y cuarto de ESO de centros públicos y privados de la Región de Murcia. 
Antecedentes Internacionales 
Sainz, S. (2012). Escuela, género y coeducación: diseño de una investigación para 
el estudio del sexismo en la educación infantil. Desde hace décadas, la escuela mixta es 
una realidad en España. La aparición de esta escuela supuso la creación de un sistema 
escolar semejante para los niños y niñas, que dejaba atrás otras realidades en la cuales las 
mujeres carecían del derecho a ser instruidas fuera del hogar. En este trabajo se realizan un 
recorrido por la historia de la educación de las mujeres, fijando como última etapa la 
todavía imperfecta escuela coeducativa. Es ésta, una escuela que permite superar la 
transmisión de pautas y conductas sexistas presentes todavía hoy en las aulas y centros 
escolares y que demanda una revisión de la escuela mixta. En este sentido, en el trabajo se 
plantea en diseño de investigación para analizar la pervivencia de elementos sexistas en la 
práctica docente y materiales en la Educación infantil, una etapa educativa donde la 
educación para la igualdad es menos abordada que en los niveles superiores, si bien, tal y 
como es sabido, la identidad de género comienza a configurarse desde edades tempranas. 
Erazo, G. (2013). La incorporación del modelo de la coeducación en colegios 
técnicos: un estudio de caso en la ciudad de Quito. La implementación de la educación 
mixta desde principios del siglo XX en el Ecuador ha  significado un importante avance 
para la educación de las mujeres, puesto que ambos sexos son parte de la misma 
instrucción y comparten prácticas en las aulas. No obstante, el modelo de la coeducación 
actual no ha eliminado justamente los estereotipos sexistas vigentes. Por ello, esta 
investigación propone analizar cómo el modelo de la coeducación evidencia el sexismo en 
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espacios secundarios técnicos, a partir de un estudio de caso de la ciudad de Quito. La 
investigación plantea describir el problema de los estereotipos sexista y discriminatorios 
partiendo del análisis de la información estadística disponibles, así como las situaciones 
cotidianas ocultas en la enseñanza dentro de una institución secundaria técnica. La 
observación del uso del espacio, la interacción escolar, las expectativas y percepciones 
entre docente y alumnos son herramientas útiles que aportan significativamente a 
visibilizar la existencia de valores, conductas y actitudes estereotipadas. En este sentido, el 
estudio se asienta en el análisis del currículum explícito, oculto y omitido desde la 
perspectiva de género. 
Ramírez, M. (2016). En la investigación sobre coeducación en el CEIP Andalucía 
(Polígono Sur, Sevilla) La coeducación es un tema de gran relevancia actualmente debido 
a las desigualdades del género que se ven reflejadas en la sociedad, es por ello que es 
imprescindible educar a las personal para eliminar o paliar esta desigualdad. Debido a que 
la escuela es uno de los agentes de socialización primaria este proyecto se plantea para ser 
desarrollada en ella. La escuela es una agente imprescindible que educa a los menores y 
comportamientos. Este estudio se desarrolló en CEIP Andalucía, centro educativo que se 
encuentra situado en el polígono sur de Sevilla. Se pretende tratar la coeducación con los 
alumnos del 2° ciclo de dicho centro y realizar actividades de ruptura de estereotipos y de 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
De la escuela mixta a la educación no sexista 
La escuela mixta no ha conseguido, por tanto, la igualdad en la educación de 
hombres y mujeres. Si se sigue considerando válido el término «coeducación», hay que 
concluir que ésta no ha sido aún alcanzada, puesto que si bien niños y niñas se educan en 
los mismos centros, el modelo pedagógico dominante tiene un carácter androcéntrico: ha 
sido construido teniendo en cuenta únicamente las  necesidades  culturales  dominantes  
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en  la  actividad  pública  y  concede una atención diversa a hombres y a mujeres; es decir, 
parte de las pautas tradicionalmente atribuidas a un sólo género, aunque permita acceder a 
ellas también a las niñas. Es necesario, por tanto, formular un nuevo modelo de 
coeducación que no cifre únicamente la consecución de la igualdad en la asistencia a los 
mismos centros. 
Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no sólo de 
la igualdad de los individuos, sino también de la integración de los modelos genéricos; es 
decir, hay que facilitar el acceso de las niñas y las muchachas a las profesiones que 
siguen siendo reductos masculinos, esencialmente las de carácter técnico, y hay que 
reforzar su seguridad en ellas mismas para que se sientan capaces de desempeñar un 
mayor papel en el ámbito público. Al mismo tiempo, es necesario introducir en el 
currículum escolar y en las relaciones en el aula un conjunto de saberes que han estado 
ausentes de ellos, así como una mayor valoración de las actitudes y capacidades 
devaluadas hasta ahora, que deben ser convertidas en conductas a proponer tanto para las 
niñas como para los niños. 
¿Es posible este cambio en la educación?. La situación de desigualdad social entre 
hombres y mujeres ha generado estereotipos y prácticas discriminatorios en  todos  los  
ámbitos  de  las  relaciones  sociales.  Por  tanto,  es  obvio  que la  extensión  generalizada  
de  la  escuela  coeducativa  sólo  será  posible  en el proceso de la transformación de estos 
estereotipos en el conjunto de la organización social. La escuela, que es uno de sus 
principales elementos, debe participar activamente en la construcción de unas 
relaciones humanas más igualitarias, como trata de hacerlo en otras situaciones 
discriminatorias. Muchos  docentes  están  planteándose  ya  nuevas  formas  de  actuación  
en este sentido e intentan hacer frente al objetivo de una escuela realmente coeducativa. 
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Ciertamente, ello exige un esfuerzo innovador que incida positivamente en el desarrollo 
personal de los individuos, en el sistema escolar y en la sociedad. 
Las características de una escuela coeducativa, como en todo proyecto que se 
proponga eliminar el clasismo o el racismo, no pueden ser definidas de una vez por 
todas. Al tratarse de transformaciones profundas de las formas culturales, suelen 
producirse cambios de orientación en el propio proceso de transformación, lo que 
supone tener presentes tanto las acciones para seguir avanzando como las resistencias que 
todo cambio genera. Pero es posible ya señalar una serie de objetivos de cambio 
encaminados a la consecución de un sistema educativo en el que niños y niñas sean 
tratados con igual atención y les sea concedido el mismo tipo de protagonismo, donde 
mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan las mismas oportunidades 
de promoción, donde los valores atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres sean 
considerados igualmente importantes y transmitidos tanto a chicos como a chicas, porque 
forman parte del patrimonio cultural de la sociedad y son necesarios para la vida colectiva. 
Las resistencias ante un proyecto de este tipo, que subvierte muchos valores 
arraigados en la sociedad, son muy diversas. Vale la pena señalar algunas de  orden  
pedagógico.  Una  de  ellas,  esgrimida  en  general  ante  cualquier intento  de  reducir  las  
desigualdades  sociales  en  la  escuela,  es  la  que  se apoya en el carácter desigual de 
sociedad: la escuela por sí sola no puede cambiar esta realidad mientras toda la sociedad 
no cambie. Es un argumento fácil de responder, puesto que si bien es cierto -y los 







2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. La coeducación como sistema de educación. 
2.2.1.1 Definición  
La coeducación, es el sistema de educación en el que los estudiantes de ambos 
sexos conviven en las mismas clases, facultades y escuelas. La historia de la educación 
refleja los cambios de actitud que han acompañado el desarrollo de la experiencia humana 
desde estilos de vida simples a complejos. Debido a que los roles de hombres y mujeres 
evolucionan y se modifican dentro de una sociedad determinada, ésta debe proporcionar 
una estructura de educación adecuada a esos cambios(Díaz Barriga Arceo, F. Hernández 
Rojas, G. 2002: 163). 
En tiempos pasados el niño y la niña recibían educación distinta, se abrían para 
ellos perspectivas diferentes, eran llamados a ocupar en la sociedad posiciones 
determinadas… además la adolescente y aún la joven en sus contactos sociales, culturales 
y aún en sus diversiones era rodeada de una serie de “precauciones” que prácticamente hoy 
han desaparecido.  
Actualmente el niño y la niña crecen juntos, no solamente en su hogar, sino 
también en la “calle”, en las diversiones, en las reuniones… etc… y ¿por qué no en la 
Educación?  
Frente a esta nueva situación social, tenemos que enseñar a los hombres y mujeres 
a desempeñarse en un respeto mutuo y en el conocimiento real de las exigencias mutuas 
que supone el tratarse a diario en todos que supone el tratarse a diario en todos los aspectos 
de la vida. Parece ingenuo separar en horas de clase dos seres que apenas salidos de las 
aulas viven la misma vida, tropiezan con las mismas dificultades, tienen que resolver los 
mismos problemas.  
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La lucha actual por la liberación de la mujer supone no solamente que ésta adquiere 
nuevas posiciones y adquiere los derechos que le corresponden, supone también que el 
hombre toma conciencia de estos derechos y sabe cómo respetarlos. Es necesario que 
desde pequeños aprendan a convivir, sepan de sus diferencias y actitudes sicológicas. 
Actúen en el nivel escolar como deberán hacerlo a nivel social, se completen en las aulas 
como se completarán en el mundo que les tocará vivir mañana.  
Eso es lo que intenta conseguir la Coeducación…lo logrará si todos, docentes, 
padres de familia, alumnos mayores, nos proponemos firmemente poner manos a la obra y 
crear un ambiente favorable” (Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. 2002: 165-
168).  
2.2.1.2 Historia de la coeducación. 
En las primeras civilizaciones los ciudadanos eran educados de manera informal, 
casi siempre en el marco de la familia. Educación significaba aprender a vivir. Cuando las 
civilizaciones llegaron a ser más complejas, la educación pasó a ser más formal y 
estructurada. Los primeros cambios que se dieron en la antigua China y en las sociedades 
griegas se concentraron sólo en la educación de los varones. Sin embargo, los judíos y 
Platón fueron excepciones respecto a este modelo. Platón fue el primer defensor de la 
igualdad de los sexos. Las mujeres, en su estado ideal, tendrían los mismos derechos y 
deberes - y las mismas oportunidades educativas -  que los hombres.  
Este aspecto de la filosofía platónica, sin embargo, tuvo muy pocas influencias en 
la educación durante siglos, y el concepto de una educación liberal sólo para los hombres, 
que había sido expuesto por Aristóteles, prevaleció. En la antigua Roma la posibilidad de 
educar a las mujeres fue gradualmente extendida, aunque la recibían de forma aislada. Los 
primeros cristianos y los europeos de la edad media continuaron esta tendencia y las 
escuelas unisexuales para las clases privilegiadas prevalecieron hasta la época de la 
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Reforma. Gradualmente, sin embargo, la educación para las mujeres, de forma separada, 
pero de igual base que la otorgada a los hombres, fue entendiéndose como una clara 
responsabilidad de la sociedad. Martín Lutero luchó porque la sociedad reclamara la 
creación de escuelas para todos los niños y niñas. En el Concilio de Trento, en el siglo 
XVI, la Iglesia católica promovió el establecimiento de escuelas libres elementales para 
niños y niñas de todas las clases sociales. El concepto de educación elemental sin 
distinción de sexo había nacido, pero se mantenía todavía en el ámbito de la escuela 
unisexual.  
A finales del siglo XIX y comienzos del XX la coeducación llegó a ser entendida 
como un principio de la filosofía de la educación. En el Reino Unido, en Alemania y en la 
Unión Soviética, la educación de niños y de niñas en las mismas aulas llegó a ser una 
práctica aceptada. Desde la II Guerra Mundial, Japón y los países escandinavos también 
adoptaron el sistema de la coeducación. Las mayores reacciones en contra de la 
coeducación fueron manifestadas en los sistemas de enseñanza de los países latinos, donde 
se diferenciaba a los niños y niñas desde los niveles primario y secundario, siempre que las 
condiciones de espacio lo permitían. En España, por ejemplo, después de la Guerra Civil 
se impuso una rígida separación por sexos tanto en la presencia física en las aulas, como en 
la definición curricular para niñas y niños. Fue la Ley General de Educación de 1970 la 
que estableció las bases de modernización de la escuela, inspirando su orientación en el 
principio de igualdad de oportunidades para niñas y niños. Desde la proclamación de la 
Constitución de 1978, la coeducación en España es un principio que rige las leyes 






2.2.1.3 Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. 
 El término «coeducación» es utilizado comúnmente para referirse a la educación 
conjunta de dos o más grupos de población netamente distintos: aun cuando ha sido a 
veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados sobre la base de características 
de diversos tipos -clase social, etnia, etc.-, su uso habitual hace referencia a la educación 
conjunta de dos colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres. Esta es la 
acepción que fue considerado en este trabajo.  
La coeducación designa una cierta manera de entender la educación de niños y 
niñas: los partidarios y partidarias de ella han sido, en cada época, aquellas personas que 
creían que hombres y mujeres debían educarse conjuntamente y recibir igual educación. A 
lo largo del debate histórico que ha generado la conveniencia o no de la coeducación, otros 
términos han sido utilizados: así, a «escuela mixta» se ha opuesto «escuela separada», 
«escuela segregada» o, con otro matiz, «escuela paralela»; «coinstrucción» o 
«coenseñanza» sustituyen a veces al término «coeducación». Sea cual sea la palabra 
utilizada, que l esencia gira siempre en torno a la conveniencia de que los hombres y 
mujeres reciban una misma educación. Sin embargo, el concepto de «educación igual» no 
se mantiene de modo homogéneo en el tiempo, de manera que «coeducación» no ha 
designado exactamente el mismo modelo educativo en todas las etapas históricas.  
La evolución del concepto de coeducación ha sido simultánea con el cambio de 
posiciones de las mujeres en la sociedad. Y, como este cambio, ha debido enfrentarse a 
opiniones contrarias, siendo, en muchos momentos, considerado inadecuado y aun 
ridículo. Por esta razón, y para comprender las diferencias de los contenidos que designa, 
es necesario hacer un breve recorrido histórico que permita situar las variaciones en los 
patrones socialmente aceptados relativos a la educación de las mujeres. 
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En efecto, aunque la coeducación supone modelos de enseñanza que afectan tanto a 
la educación de las niñas como a la de los niños, el debate que se establece sobre este 
término está especialmente relacionado con el concepto predominante en cada época sobre 
la forma adecuada de educar a las mujeres. Esta opción coeducativa supone en cada etapa 
una búsqueda mayor de igualdad, frente a otras opciones que propugnan el mantenimiento 
de las diferencias. 
A partir de la década de los setenta, se han desarrollado en los países anglosajones 
diversas investigaciones teóricas y empíricas que han estudiado la desigualdad social por 
razón de sexo, y han proporcionado una nueva visión sobre el papel de la escuela y del 
sistema escolar en la formación de los estereotipos sexuales. En un momento en que el 
acceso de la mujer a todos los niveles de enseñanza ha hecho de la escuela mixta una 
realidad mayoritaria, hay que preguntarse si su implantación formal ha supuesto también la 
superación de los presupuestos que justificaban las diferencias educativas vigentes hasta 
una etapa histórica muy reciente, o si, contrariamente y bajo esta apariencia de igualdad, se 
continúa tratando a unos y otras de manera distinta, porque en el fondo no han cambiado 
las expectativas educativas en relación a la adopción de roles diferenciados según el sexo. 
(SUBIRATS, M. 1988:2) 
Es evidente para cualquiera que mujeres y varones se comportan y tienen 
apariencias diferentes. Este hecho tan obvio encierra, no obstante, una gran complejidad, la 
construcción de la identidad de género supone  un camino largo que comienza su recorrido 
desde el nacimiento o incluso antes, puesto que hoy en día los progenitores pueden saber 
antes del parto el sexo de su bebé, creando ya unas predisposiciones diferenciadas. 




(…) No  nacemos con una identidad de género diferenciada, no nacemos hechos 
psicológicamente como hombres o mujeres, ni siquiera nos formamos como simple 
evolución vital, sino que la adopción de una identidad es el resultado de un proceso largo y 
complejo. Este proceso está sujeto  a las múltiples y diversas influencias que ejercen los 
distintos marcos en los cuales las personas interaccionan en su vida cotidiana (la familia, 
la  escuela con su currículo explicito e implícito, los medios de comunicación de masas, 
los iguales, etc.). Pero, este hecho es distinto para los hombres y las mujeres puesto que las 
normas diferenciadas elaboradas por la sociedad para cada sexo no tienen la misma 
consideración social, ya que existe una jerarquía entre ellas. Esa asimetría se internaliza y 
se asume por el individuo en conformidad con el orden social establecido. (Lobato, E. 
2005:163). 
2.2.1.4 La coeducación 
El concepto de coeducación es de mayor amplitud y riqueza que el de enseñanza 
mixta. Este segundo hace referencia a la práctica consistente en que alumnos y alumnas 
estén en las mismas aulas, reciban el mismo tipo de enseñanza, se sometan a las mismas 
exigencias y realicen idénticas evaluaciones. La coeducación supone y exige una 
intervención explícita e intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas 
de la sociedad y de las instituciones en los que se desarrolla la vida de los individuos, 
especialmente de las instituciones vinculadas a la tarea de la educación, ya que desde ellas 
se construye y transmiten los estereotipos de lo masculino y lo femenino. (Sanchez, J. y 
Rizos, R. 2012:38). 
La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades 
académicas profesionales y en general, sociales, de tal modo que nadie - por razones de 
sexo - parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para 
llegar a los mismos objetivos. 
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Pero no podemos limitar la coeducación a una mera igualación de las condiciones 
de partida. La coeducación parte de la aceptación del propio sexo y de la asunción social 
de su identidad, de tal modo que cada individuo pueda construir su identidad social desde 
un auto concepto positivo y saludable. Se trata, también, de propiciar la comunicación 
entre las personas de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento 
acertado, en la aceptación convivencial y en el diálogo creativo, en la superación de sesgos 
sexistas, de lo masculino y lo femenino como categorías hegemónicas y auto excluyentes. 
Como expone Marina Subirats (1988), “la coeducación, en el momento actual plantea 
como objetivo la desaparición de los mecanismos discriminatorios no solo en la estructura 
formal de la escuela, sino también en la ideología y en la práctica educativa. El término 
coeducación ya no puede simplemente designar un tipo de educación en el que las niñas 
hayan sido incluidas en el modelo masculino, tal como se propuso inicialmente. No puede 
haber coeducación si no hay a la vez fusión de las pautas culturales que anteriormente se 
consideraron específicas de cada uno de los géneros.”  (Sánchez, J. y Rizos, R. 2012:39). 
2.2.1.5 El orden sexista en la escuela mixta 
Con la generalización de la escuela mixta se han conseguido avances en la 
educación de las mujeres y se ha alcanzado la meta que antiguamente justificaba  la  
coeducación.  Sin  embargo,  como  se  ha  podido  comprobar, las mujeres no han 
alcanzado aún la igualdad social, tanto por el tipo de profesiones y estudios que eligen 
como por el rendimiento económico y de status que obtienen de ellos. Se ha de clarificar si 
la escuela mixta sigue ejerciendo, a través de mecanismos inscritos en el sistema 
educativo, formas de discriminación sexista que puedan reforzar en las niñas y las jóvenes 
la elección de opciones menos ventajosas, y si pueden introducirse elementos de cambios 
en esta situación. 
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En la actual ordenación educativa no se hacen distinciones entre lo que se 
considera un saber apropiado para los niños y para las niñas, o entre las actividades que 
debe realizar cada grupo sexual. Se ha alcanzado así la igualdad formal. Sin embargo, la 
mayoría de estudios sobre la situación de las mujeres en los diversos países europeos 
muestra que esta igualdad formal no va acompañada de una igualdad real, es decir, que 
en la práctica de las relaciones sociales siguen manteniéndose muchas formas de 
discriminación que están aceptadas porque se consideran «normales», dado que forman 
parte de unas pautas culturales profundamente arraigadas en los individuos y en el 
conjunto de la ideología social. Por ello, varios estudios se han encaminado al análisis del 
currículum oculto, es decir, de las pautas de carácter no formal y sobre todo ideológico 
que se transmiten en la práctica escolar, Precisamente, la coeducación, en el momento 
actual, plantea como objetivo la desaparición progresiva de los mecanismos 
discriminatorios, no sólo en la estructura formal de la escuela, sino también en la ideología 
y en la práctica educativas. El término coeducación simplemente ya no puede designar un 
tipo de educación en el que las niñas hayan sido incluidas en el modelo masculino, tal 
como se propuso inicialmente. No puede haber coeducación si no hay a la vez fusión 
de las pautas culturales que anteriormente se consideraban como específicas de cada uno 
de los géneros. Por consiguiente, el tema requiere una reflexión a fondo, si efectivamente 
se está dispuesto a alcanzar un modelo realmente más igualitario. (SUBIRATS, M. 
1988:18). 
2.2.1.6 De la escuela mixta a la educación no sexista 
La escuela mixta no ha conseguido, por tanto, la igualdad en la educación de 
hombres y mujeres. Si se sigue considerando válido el término «coeducación», hay que 
concluir que ésta no ha sido aún alcanzada, puesto que si bien niños y niñas se educan en 
los mismos centros, el modelo pedagógico dominante tiene un carácter androcéntrico: ha 
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sido construido teniendo en cuenta únicamente las  necesidades  culturales  dominantes  
en  la  actividad  pública  y  concede una atención diversa a hombres y a mujeres; es decir, 
parte de las pautas tradicionalmente atribuidas a un sólo género, aunque permita acceder a 
ellas también a las niñas. Es necesario, por tanto, formular un nuevo modelo de 
coeducación que no cifre únicamente la consecución de la igualdad en la asistencia a los 
mismos centros. 
Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no sólo de 
la igualdad de los individuos, sino también de la integración de los modelos genéricos; es 
decir, hay que facilitar el acceso de las niñas y las muchachas a las profesiones que 
siguen siendo reductos masculinos, esencialmente las de carácter técnico, y hay que 
reforzar su seguridad en ellas mismas para que se sientan capaces de desempeñar un 
mayor papel en el ámbito público. Al mismo tiempo, es necesario introducir en el 
currículum escolar y en las relaciones en el aula un conjunto de saberes que han estado 
ausentes de ellos, así como una mayor valoración de las actitudes y capacidades 
devaluadas hasta ahora, que deben ser convertidas en conductas a proponer tanto para las 
niñas como para los niños. 
¿Es posible este cambio en la educación?. La situación de desigualdad social entre 
hombres y mujeres ha generado estereotipos y prácticas discriminatorios en  todos  los  
ámbitos  de  las  relaciones  sociales.  Por  tanto,  es  obvio  que la  extensión  generalizada  
de  la  escuela  coeducativa  sólo  será  posible  en el proceso de la transformación de estos 
estereotipos en el conjunto de la organización social. La escuela, que es uno de sus 
principales elementos, debe participar activamente en la construcción de unas 
relaciones humanas más igualitarias, como trata de hacerlo en otras situaciones 
discriminatorias. Muchos  docentes  están  planteándose  ya  nuevas  formas  de  actuación  
en este sentido e intentan hacer frente al objetivo de una escuela realmente coeducativa. 
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Ciertamente, ello exige un esfuerzo innovador que incida positivamente en el desarrollo 
personal de los individuos, en el sistema escolar y en la sociedad. 
Las características de una escuela coeducativa, como en todo proyecto que se 
proponga eliminar el clasismo o el racismo, no pueden ser definidas de una vez por 
todas. Al tratarse de transformaciones profundas de las formas culturales, suelen 
producirse cambios de orientación en el propio proceso de transformación, lo que 
supone tener presentes tanto las acciones para seguir avanzando como las resistencias que 
todo cambio genera. Pero es posible ya señalar una serie de objetivos de cambio 
encaminados a la consecución de un sistema educativo en el que niños y niñas sean 
tratados con igual atención y les sea concedido el mismo tipo de protagonismo, donde 
mujeres y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan las mismas oportunidades 
de promoción, donde los valores atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres sean 
considerados igualmente importantes y transmitidos tanto a chicos como a chicas, porque 
forman parte del patrimonio cultural de la sociedad y son necesarios para la vida colectiva. 
Las resistencias ante un proyecto de este tipo, que subvierte muchos valores arraigados en 
la sociedad, son muy diversas. Vale la pena señalar algunas de  orden  pedagógico.  
Una  de  ellas,  esgrimida  en  general  ante  cualquier intento  de  reducir  las  
desigualdades  sociales  en  la  escuela,  es  la  que  se apoya en el carácter desigual de 
sociedad: la escuela por sí sola no puede cambiar esta realidad mientras toda la sociedad 
no cambie. Es un argumento fácil de responder, puesto que si bien es cierto -y los 
análisis sociológicos lo han mostrado repetidamente- que el sistema educativo no 
puede eliminar. (SUBIRATS, M. 1988:12). 
2.2.1.7 La coeducación en otros espacios de socialización. 
Es susceptible de ser aplicada a otros ámbitos de la formación y la socialización a 
través de actuaciones que, aunque se sitúen fuera de la escuela, tengan carácter educativo y 
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estén destinadas a la sensibilización, a la extensión de los valores de igualdad en la 
ciudadanía en general y a la aceptación de la diversidad. 
La familia, como agente de socialización, puede ser parte activa e impulsora de los 
postulados de la coeducación. 
Los medios de comunicación y difusión, especialmente la televisión, son agentes 
educadores activos que pueden servir para vehicular campañas de sensibilización a la 
sociedad con mensajes sobre igualdad. 
2.2.1.8 Tipos de actuaciones se desarrollan para contribuir a la coeducación 
Son varias las posibilidades de puesta en marcha de prácticas educativas 
relacionadas con la igualdad de género, que de forma directa o indirecta contribuyen a 
extender el modelo de escuela coeducativa dentro del sistema. Éstas son puestas en marcha 
por las entidades anteriormente mencionadas, muchas veces en colaboración entre ellas, y 
se enmarcan dentro de proyectos o programas específicos desarrollados a nivel estatal, 
autonómico o local. El tipo de prácticas que se han ido desarrollando en los últimos años 
son:  
 Campañas de sensibilización y divulgación: Se trata de campañas específicas de 
coeducación destinadas a los distintos agentes implicados en el ámbito educativo: 
alumnado, personal docente y directivo de los centros escolares, AMPAS, padres y 
madres, etc.; y campañas generales sobre igualdad de oportunidades o contra la violencia 
de género que afectan al ámbito educativo.  
 Congresos y Jornadas: Principalmente dirigidas a la difusión de los principios y 
postulados de la coeducación entre los miembros de la comunidad educativa.  
 Cursos, Talleres y Grupos de Trabajo: Dirigidos a la formación y capacitación del 




 Juegos, actividades de expresión corporal, teatro, dinámicas de grupo, etc.: 
Actividades de actuación directa con el alumnado, y en ocasiones con el profesorado y que 
tratan de desarrollar valores, habilidades y capacidades para favorecer la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención contra la violencia de género.  
 Proyectos y Programas: Suelen agrupar varias actuaciones dirigidas a distintos 
agentes para fomentar la implantación del modelo coeducativo, o están destinados a la 
igualdad de oportunidades y la prevención y lucha contra la violencia de género, 
incluyendo medidas en el ámbito educativo.  
 Publicaciones: Se trata de materiales educativos, guías, artículos, revistas, ensayos 
y otros documentos relativos a la coeducación, igualdad de oportunidades y violencia de 
género publicados por: Universidades, Instituciones, Centros Educativos y otros agentes.  
 Subvenciones y Premios: Persiguen incentivar la puesta en práctica de proyectos 
coeducativos en los centros escolares, así como el desarrollo de iniciativas innovadoras 
que favorezcan la implantación del modelo.  
A lo largo de los últimos años se han desarrollado numerosas actuaciones de este 
tipo. Es posible obtener una relación de las prácticas más destacadas a nivel estatal y 
autonómico en el estudio. 
2.2.1.9 Aportes del Sistema Educativo 
Una contribución especialmente relevante para superar la discriminación puede 
provenir del sistema educativo. La escuela, en tanto que formadora de actitudes de niños y 
niñas, ofrece una plataforma excelente para la superación de los prejuicios sexistas y para 
la provocación de un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales 
no deseables. En la escuela, además, es posible contribuir a los procesos de socialización 
del alumnado evitando estereotipos sexistas. La realidad educativa actual considera que ya 
no debe existir una educación tradicional donde se separan a estudiantes varones de las 
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mujeres, otra preocupación es por la transmisión de contenidos academicistas, y poner el 
acento en la forma integral de las personas, coloca a la escuela en una situación de mayor 
permeabilidad a la introducción de nuevos valores en el currículo.  
Desde la Ley General de Ordenación Sistema Educativo (LOGSE) – España. 
Posteriores medidas, legales se acentúa el principio de no discriminación por razón sexo y 
se insiste en la necesidad de evitar que ésta transmitida en los centros escolares a través de 
diversos procedimientos. Es en este contexto de eliminación del sexismo, de proporcionar 
igualdad de oportunidades y de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e 
igualitaria en él hay que situar la propuesta de coeducación. 
2.2.1.10 La integración en el curriculum 
Así pues, el enfoque coeducativo no puede limitarse a una intervención anecdótica 
y parcial en el curriculum educativo. Coeducar es algo más que introducir un conjunto de 
nuevos contenidos o de propiciar determinadas actividades. La coeducación supone un 
replanteamiento de la totalidad de los elementos implicados en los procesos de enseñanza-
aprendizaje: desde las finalidades más remotas a los objetivos más concretos; de los 
contenidos básicos del curriculum de la etapa al diseño de unidades didácticas; de la 
organización general del sistema y el centro a las relaciones de comunicación en el aula; de 
las orientaciones metodológicas generales al diseño de actividades específicas; de la 
fijación de criterios de evaluación al diseño de instrumentos de observación,... En suma, se 
trata de intervenir desde el plano escolar, en un proceso de análisis y redefinición de los 
modelos curriculares que configuran los arquetipos de hombre y mujer. Tampoco la 
actividad coeducativa puede limitarse a la intervención de un grupo de profesores o 
profesoras más o menos motivados sobre esta temática. Se trata de implicar a la totalidad 
de los miembros de la comunidad educativa padres, madres, alumnado, profesorado,... en 
un proyecto ilusionante de reflexión y acción. Ha de superarse el estrecho marco de un 
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aula determinada y abarcar los distintos componentes del Centro. Trabajar a nivel de 
Centro, entendido éste como unidad funcional y organizativa - en base a un Proyecto 
determinando, tiene indudables ventajas. Para el equipo educativo, el trabajo a nivel de 
Centro permite superar el el gran desgaste psicológico que supone el abordar en solitario 
los múltiples y complejos problemas que se suscitan a partir de un enfoque renovador de la 
enseñanza, como es el de la coeducación, al tiempo que le permite lograr un mayor 
desarrollo y crecimiento profesional. 
Para los alumnos y alumnas la existencia de un Proyecto de Centro coherente les 
permite reducir el nivel de incertidumbre durante su estancia en la escuela, ya que así 
pueden descubrir las demandas que acerca de sus comportamientos tienen los adultos y sus 
posibilidades de acción e intervención. 
La comunidad encuentra que puede verse más implicada en el centro si participa 
activamente del Proyecto. Paralelamente, el Proyecto puede irse adecuando 
progresivamente a las circunstancias concretas de cada contexto social. 
El Proyecto de Centro tiene que contemplar la coeducación desde dos vertientes: en 
primer lugar evitando aquellos planteamientos actitudes y expresiones que favorezcan o 
permitan la discriminación sexista, y en segundo lugar, mediante la intervención positiva, 
promocionando el desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los miembros de 
la comunidad. En el centro se dan numerosas situaciones en las que es posible intervenir 
coeducativamente: en la cultura interna, en las normas de comportamiento, en las 
relaciones interpersonales, etc., pero existen determinados aspectos sobre todo los 
correspondientes al “curriculum oculto” -“curriculum no explícito”- que tienen una 
especial relevancia. Nos detendremos ahora en comentar el uso del lenguaje, el empleo de 
materiales didácticos y las medidas de acción positiva. 
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Existe en la actualidad un consenso generalizado sobre las implicaciones y 
consecuencias que tiene la utilización en la práctica docente de determinadas formas 
sexistas del lenguaje que supone una exclusión sistemática de las niñas en las interacciones 
verbales habituales. (Ibídem. 2012:40) 
2.2.2 Factores asociados a la especialización artística 
2.2.2.1 Arte 
Es la actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple 
habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión 
particular del mundo. El término arte deriva del latín ars, que significa habilidad y hace 
referencia a la realización de acciones que requieren una especialización, como por 
ejemplo el arte de la jardinería o el arte de jugar al ajedrez. 
Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la 
habilidad técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de 
puesta en escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo 
observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien 
combinar todas esas cualidades. 
2.2.2.2 Artes plásticas 
Estas palabras se vinculan con las creaciones del ser humano el cual buscan 
expresar de una manera artística (recursos plásticos) su visión sensible del mundo real o 
imaginario y estas pueden ser expresadas en distintos soportes como la pintura, la 
escultura, la arquitectura, entre otros. Cabe destacar que la fotografía, la joyería, la alta 
costura, la cerámica y el grabado forman parte de las artes plásticas. Las artes plásticas 
son todas aquellas artes que utilizan materiales que pueden ser modificados o 
moldeados por el artista para crear una obra de arte. 
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El artista plástico es la persona que se dedica profesionalmente al desarrollo o 
elaboración de este tipo de arte. Y en algunos casos el artista aplica diferentes 
disciplinas artísticas a la vez para sus creaciones. Esto quiere decir que el mismo aplica 
diferentes tipos de materiales, medios y técnicas para realizar sus obras.  
Tradicionalmente las escuelas de arte ofrecen a sus aprendices la posibilidad de 
trabajar varias disciplinas del arte, partiendo de principios y conceptos comunes en todos 
los métodos artísticos como son: los elementos del diseño, las teorías del color y su 
psicología todo esto para desarrollar su potencial creativo e ir creando sus principios como 
futuros artistas. En las etapas de la historia; las artes han cumplido un papel importante 
en la sociedad en las cuestiones religiosas, espirituales, culturales, ideológicas. Entre 
otros. ya que definen los rasgos más importantes de la civilización. Las bellas artes 
clásicas incluyen también la danza, la música y la literatura, así como: Séptimo arte-cine, 
octavo arte o noveno arte, cómic, televisión y publicidad, otros tipos de arte denominados 
como artes menores. 
2.2.2.3 Bellas artes y artes decorativas 
Tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades el arte ha combinado la función 
práctica con la estética, pero en el siglo XVIII en el mundo occidental se empezó a 
distinguir el arte como un valor puramente estético que, además, tenía una función 
práctica. Las bellas artes (en francés beaux arts) - literatura, música, danza, pintura, 
escultura y arquitectura— centran su interés en la estética.  
Las consideradas artes decorativas, o artes aplicadas, como la cerámica, la metalistería, el 
mobiliario, el tapiz y el esmalte suelen ser artes de carácter utilitario y durante cierto 
tiempo estuvieron degradadas al rango de oficios. Dado que en la Escuela de Bellas Artes 
de París sólo se impartía la enseñanza de las principales artes visuales, a veces el término 
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se ha utilizado de modo restringido para referirse sólo al dibujo, la pintura, la arquitectura 
y la escultura.  
Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el mayor interés por las tradiciones populares 
no occidentales y la importancia del trabajo individual por parte de una sociedad 
mecanizada, ha hecho que esa vieja diferenciación fuese cada vez menos clara y que se 
consideren artes tanto las unas como las otras. 
2.2.2.4 La importancia de Educación artística en la escuela. 
El arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una 
finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una 
visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza y la pintura. 
La presencia del arte en la educación, por medio de la educación artística, 
contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes. Esta se caracteriza por 
enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo en el desarrollo de las habilidades y 
destrezas de los estudiantes, como el emprendimiento, la diversidad cultural, la 
innovación, la creatividad o la curiosidad. 
La actividad artística del educando despierta su fantasía y su poder imaginativo; 
conduce a la valoración del color y de las formas, así como la formación de la 
personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el 
niño la actividad artística es un medio para el desarrollo dinámico y unificador. 
El dibujo, la pintura, la danza o el teatro, constituyen un proceso en el que el alumno 
reúne, interpreta y reforma los elementos adquiridos por su experiencia. Con esto podemos 
conocer lo que el niño siente, piensa y ve, según expone el escritor David Rollano en su 
libro “Educación Plástica y Artística en educación infantil. Desarrollo de la creatividad. 




2.2.2.5 Beneficios de la educación artística 
Refuerza la calidad en el aprendizaje. Aumenta el entusiasmo y el interés de los 
alumnos. Las actividades artísticas incrementan la percepción del entorno y generan en el 
alumno una flexibilidad de pensamiento. Genera en el alumno seguridad y autonomía. 
Estimula las habilidades cognitivas y permiten al individuo comunicarse. Ofrece la 
oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos 
sociales. 
La UNESCO, al igual que muchos organismos internacionales, se esfuerza para 
que se reconozca la importancia de la educación artística. Esta importancia radica en la 
formación de seres humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un 
importante elemento clave de interacción social. De acuerdo al psicólogo e investigador 
Howard Gardner, el desafío de la educación artística consiste en modular de un modo 
eficaz, los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y lo 
particulares perfiles de desarrollo de los estudiantes a educar. 
2.2.2.6 La Educación artística en las escuelas. 
El colegio es el lugar donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Un hecho 
que no deja indiferente a nadie es que desde hace unos años, la educación artística ha sido 
materia de olvido por parte del sistema educativo de muchos colegios alrededor del 
mundo. 
La ausencia del arte en las aulas se debe a la indiferencia generalizada por las 
actividades artísticas como parte del desarrollo curricular en los diferentes niveles de 
enseñanza. Esto puede ser a causa de una falta de formación del profesorado, la 
inexistencia de una política cultural o la influencia de los medios de comunicación, quién 
sabe. Lo que es certero, es que un centro educativo es eficiente si apuesta por una 
enseñanza que incluya el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y el arte. En 
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definitiva, la importancia que tiene la presencia del arte en la escuela, es la de crear un 
campo de actividad humana propio de todas las culturas a lo largo del tiempo. El arte es el 
corazón de todo el sistema educativo. 
2.2.2.7 La coeducación, clave para la equidad 
 Coeducar significa, precisamente, educar en común y en igualdad, al margen del 
sexo de las personas. Significa detectar todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo 
femenino, ser conscientes de ellos, reflexionarlos y poner en marcha las medidas 
necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando 
aquellos aspectos que quedan anulados por el hecho de asumir los roles de género: la 
afectividad en los varones o el desarrollo profesional en las mujeres. 
 En la actualidad, la coeducación comienza a ser una línea de acción en algunos centros 
escolares. La escuela, por lo general, es una entidad de peso en la trasmisión de valores y 
comportamientos para los niños y para las niñas, de ahí que sea -junto a la familia-, la primera que 
deba dar ejemplo de cara a lograr una sociedad no sexista. Los colegios que apuestan por la 
coeducación cuentan con un plan y un equipo directivo y de docentes cualificados para la 
enseñanza equitativa. Es decir, un conjunto de profesores y de profesoras que cuidan de que, tanto 
el material como su forma de dirigirse al alumnado, estén libres de estereotipos para que los niños 
y las niñas cuenten con las mismas oportunidades para desarrollarse y con libertad para elegir. 
2.2.2.8 Cognición 
La palabra cognición viene del latín "cognoscere", que significa conocer. Por lo 
tanto, cuando hablamos de lo cognitivo normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello 
que pertenece o que está relacionado con el conocimiento, es decir, el cúmulo de 
información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o la experiencia. 
La definición más aceptada de cognición es la capacidad que tenemos los seres 
vivos de procesar la información a partir de la percepción (estímulos que nos llegan del 
mundo exterior a través de los sentidos), el conocimiento adquirido con la experiencia y 
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nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para 
valorar e interpretar el mundo. Es decir, la cognición es la habilidad que tenemos para 
asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías (percepción, experiencia, 
creencias…) para convertirlos en conocimiento. La cognición engloba diferentes procesos 
cognitivos como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la 
toma de decisiones, etc… que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. 
Distintas disciplinas han abordado el estudio de la cognición, la neurología, la psicología, 
la antropología, la filosofía e incluso las ciencias de la información. 
2.2.2.9 Expresión 
Se denomina expresión a la manifestación de los deseos, pensamientos y 
emociones de una persona. Por extensión suele utilizarse para referirse a todo tipo de 
manifestación o fenómeno causado por otro. La noción de expresar algo se vincula con la 
de mostrarlo como patente y evidente para el resto de las personas y no debe extrañar que 
sea una necesidad que se ha hecho presente desde los albores de la humanidad. Es así, por 
ejemplo, como puede encontrarse en cavernas pinturas en las paredes realizadas por los 
hombres primitivos que reflejaban la vida cotidiana de estos, mostrando escenas de 
obtención de recursos mediante la caza. Esta tendencia primigenia aún se mantiene 
presente y signa nuestras vidas. 
El refinamiento y evolución natural de esta característica humana se lleva a cabo en 
el arte. Mediante éste se utilizan elementos perceptibles por los sentidos para dar cuenta de 
la realidad intima de cada hombre. Así, por ejemplo, la música se vale de sonidos, la 
pintura de colores, la escultura y la arquitectura de formas y la literatura de la utilización 
de palabras. Todas las civilizaciones que poblaron el orbe tuvieron una cultura formada 
por la integración de estas variantes expresivas. 
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Ahora bien, el medio básico que ha empleado el hombre para expresarse y 
comunicarse, más allá de los precedentes refinamientos, es sin lugar a dudas el lenguaje 
verbal. Es harto interesante comprobar que a pesar de todas las diferencias existentes entre 
las distintas lenguas que existen y existieron, hay estructuras que se mantienen constantes 
en todas ellas, situación probada por el lingüista Noam Chomsky. También es llamativo lo 
difícil que se torna explicar en términos evolutivos la aparición de esta capacidad en la 
raza humana, por lo distante que se encuentra de la comunicación de las bestias entre sus 
congéneres. 
2.2.2.10 Creatividad 
La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano. 
Esto es así porque le permite, justamente, crear e inventar nuevas cosas, objetos, elementos 
a partir de lo que ya existe en el mundo. La idea de creatividad proviene justamente de la 
idea previa de "crear", por lo cual el acto de inventar o generar algo nuevo está vinculado 
siempre en mayor o menor grado con el uso de la mencionada habilidad. 
Si tenemos en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar la naturaleza y lo 
que lo rodea a sus necesidades, comprenderemos por qué entonces en esto es central la 
creatividad: la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace que la sociedad y 
la civilización humana avance en definitiva hacia nuevas y mejores formas de convivencia. 
La creatividad surge en el ser humano principalmente como un método de 
subsistencia. ¿Por qué? Porque el hombre ha debido entender a lo largo del tiempo y de la 
historia que los problemas que se le presentaban podían ser solucionables y que para todo 
valía la pena buscar una alternativa, algo nuevo, una solución que le permitiera seguir 
adelante. Así sucedió cuando aproximadamente en el 8500 a.C. el ser humano aprendió a 
cultivar las semillas que antes recolectaba y logró así revolucionar la historia pero además 




La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es 
la realización de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el 
comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes 
determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por las 
reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el 
estudio del carácter, como indicación innata o adquirida, relativamente estable, para sentir 
y actuar de una manera determinada. 
En el contexto de la pedagogía, la actitudes una disposición subyacente que, con 
otras influencias, contribuye para determinar una variedad de comportamientos en relación 
con un objeto o clase de objetos, y que incluye la afirmación de las convicciones y los 
sentimientos acerca de ella y sobre acciones de atracción o rechazo.  
La formación de actitudes consideradas favorables para el equilibrio de la persona 
y el desarrollo de la sociedad es uno de los objetivos de la educación. En sociología, la 
actitud consiste en un sistema de valores y creencias, con cierta estabilidad en el tiempo, 
de un individuo o grupo que se predispone a sentir y reaccionar de una manera 
determinada ante algunos estímulos. A menudo, la actitud se asocia con un grupo o incluso 
con un género. Por ejemplo, un comportamiento particular puede ser clasificado como 
actitud femenina o actitud del hombre. 
2.2.2.12 Percepción 
Percepción es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término percepción 
hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los 
sentidos (vista, olfato tacto, auditivo y gusto). Por otro lado, percepción es el conocimiento 
o la comprensión de una idea. La percepción comenzó a ser estudiada en el siglo XIX y, es 
el primer proceso cognoscitivo, en el cual el individuo o animal capta la información 
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proveniente del exterior y, llega a los sistemas sensoriales y, es el cerebro quien se encarga 
de formar conexiones de neuronas que permite representar la imagen o idea completa de lo 
que fue descubierto. Existen diferentes tipos de percepción, entre ellas: 
 Percepción visual: el individuo y animal obtiene información a través de los ojos. 
 Percepción auditiva: relacionado con los sonidos sonoros. 
 Percepción táctil: es concerniente a los sentidos de la piel. 
 Percepción gustativa: el ser humano percibe las sustancias a través del  paladar. 
 Percepción olfativa: se relaciona con los olores. Aunado a lo anterior, existen otros 
tipos de percepción como: 
 Percepción social, en virtud de que el ser humano se relaciona constantemente con 
los individuos de su entorno, este tipo de percepción lo ayuda a obtener conclusiones con 
respecto al análisis e interpretación que realiza del comportamientos de ellos. 
 Percepción musical: es la capacidad del individuo de percibir y reconocer el sonido, 
ritmo y melodía. 
 Percepción del movimiento: es la habilidad que posee el individuo y los animales 
de mover la cabeza y los ojos para sobrevivir de las amenazas y peligros. 
2.3 Definiciones de términos básicos. 
Arte. El arte es la expresión y manifestación del sentimiento humano, mediante la línea, el 
color, movimiento, ritmo y melodía  de acuerdo a la realidad objetiva donde se 
desenvuelve el hombre, que adoptan  y disponen determinados bienes culturales con un fin 
primordial estético elaborando con  destreza, belleza, armonía y originalidad, en 
conclusión el arte es imaginación / creación. 
Artes Plásticas. Las artes plásticas es formar y conformar ideas con distintos materiales 
mediante acciones como la pintura y el dibujo (gráficas), y la arquitectura y escultura 
(plásticas); es decir, las artes plásticas representan un conjunto de acciones y actividades 
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de tipo gráfico-plástico, en donde intervienen la vista y el tacto para apreciarlas y estimular 
nuestra imaginación y pensamiento. 
Pintura. La pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 
mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean 
técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el 
dibujo. La práctica de arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada una 
hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un recorte de tejido, etc. una técnica 
determinada, para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, etc. dando 
lugar a una obra de arte según unos principios estéticos. 
Educación Artística.  Designa en el campo educativo a la enseñanza, y al consecuente 
aprendizaje por parte del alumnado, de las diversas modalidades del arte entre las que 
debemos incluir: el arte plástico o pintura, la música y la expresión corporal. 
Importancia de la educación artística. Educar en el arte a los niños equivale a despertar 
su sensibilidad, su aprecio por los detalles, por las cosas cotidianas y sencillas, por los 
colores y las formas, por los seres vivos, por sus características, fortalezas y virtudes. 
La Educación artística. es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus 
emociones a través de la expresión artística. La Educación Artística, reproduce sus 
parámetros artísticos de su época al difundirlos entre sus alumnos. ... Una 
adecuada educación artística estimula las habilidades que los niños necesitan 
Que se entiende por educación artística. desarrolla capacidades, actitudes, hábitos y 
comportamientos, potencia habilidades y destrezas, y además es un medio de interacción, 
comunicación y expresión de sentimientos, emociones y actitudes, que permite la 
formación integral del niño, del joven y del adulto. 
Artes Visuales. Formas, expresiones de arte que se encuentran enfocadas 
preeminentemente a la creación de trabajos que son visuales por naturaleza como pueden 
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ser: la Pintura, la Fotografía, el Grabado, la Escultura, la Arquitectura, el Cine, la 
Serigrafía, el Diseño, entre otros. 
Coeducación. En la presente investigación se refiere a Educación que se da juntamente a 
jóvenes de ambos sexos, así como la educación que se dan entre compañeros de estudio 
provenientes de distintas clases sociales, económicas y culturales. 
La coeducación. Es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre 
sexos y la no discriminación por razón de sexo. Coeducar significa no establecer 
relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de 
condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la 
igualdad desde la diferencia. Un concepto relacionado es el de educación mixta, que hace 
referencia a la educación integral de hombres y mujeres en la misma institución. 
El sexismo. El término «sexismo» se utiliza en las ciencias sociales para designar aquellas 
actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los 
individuos, sobre la base de la diferenciación de sexo; así por ejemplo, el establecimiento 
de ciertas funciones como exclusivamente femeninas o masculinas en el ámbito laboral, 
o el rechazo a una candidata a un puesto de trabajo por el único hecho de ser mujer, 
presuponiendo que el ser hombre o mujer confiere distintas posibilidades para realizar 
determinadas tareas. 
Escuela coeducativa. Educación dirigida a la eliminación de los estereotipos por razón de 
sexo eliminando situaciones de desigualdad y jerarquías culturales sexistas. Atención 
específica a las necesidades de cada grupo (currículo, interacción con el profesorado, 
controles de género en todos los ámbitos del sistema escolar, etc.). Atención específica a 
las necesidades de cada grupo (currículo, interacción con el profesorado, controles de 
género en todos los ámbitos del sistema escolar, etc.). Basado en la sociología de la 
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educación a través del conocimiento de las especificidades de ambos grupos sexuales y de 
las distintas expresiones de sexismo 
 
ESFAP. Son las siglas de la Institución Educativa Superior no universitaria, denominado 
Escuela Superior de Formación Artística Pública. 
 
Especialización. En el presente estudio se considera a la formación o capacitación 
profesional que logra un egresado de las Escuelas de Formación Artística 
 
Evaluación. En la presente investigación es considerada como un proceso que consiste en 
medir y tomar decisiones en función de un parámetro que responde a un determinado 
marco teórico que se asume. 
 
Formación. Es el proceso de orientación adecuada de un sujeto, es decir, el conocimiento, 
el saber hacer y comportarse de los estudiantes de las Escuelas de Formación Artística de 
la región de Puno. 
 
Grupo. Es el trabajo en equipo o conjunto que realizan los sujetos de la educación en este 
caso los estudiantes del ESFA. 
 
Hábito. Comportamiento individual idiosincrásico También se puede definir como 
procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Son 
los procesos que sirven de base para la planificación de las tareas intelectuales, se trata 
pues, de una secuencia de actividades planificadas para conseguir un aprendizaje (LOPEZ, 
C. 1999:56). 
 
Importancia del arte. La importancia del arte radica que por medio de él se pueden 
descubrir ciertas cualidades innatas en el estudiante para hacer de él un elemento sensible 
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con capacidad de conocer, preservar y valorar el patrimonio artístico del Perú y de todos 
los pueblos del mundo. 
 
Las emociones. Son estados afectivos violentos, bruscos e intensos, y de corta duración 
que altera nuestra vida afectiva, determinando en algunas cosas modificaciones orgánicas, 
especialmente, aquellas emociones de shock. Por ejemplo, la cólera, la angustia, el miedo, 
la vergüenza, etc. 
Pintura. Es la ciencia y el arte de expresar sentimientos, emociones o ideas mediante 
imágenes o representaciones objetivas (mundo exterior) o subjetivas (mundo interior) 
realizados por un artista llamado pintor y plasmadas en una superficie bidimensional 
utilizando diferentes sistemas (materiales o pigmentos) y unas determinadas “técnicas 
pictóricas”. 
Saberes. Son los conocimientos, las habilidades, las destrezas y capacidades que el 
alumno tiene o va a lograr durante una sesión o periodo educativo. 
 
Significado. Proviene del verbo significar. Es un adjetivo que quiere decir reputado, 
conocido. Y como sustantivo se define como una palabra o una cosa. 
 
Trascendencia del arte. El arte ha existido desde que el hombre apareció sobre la faz de 
la tierra; gracias a las expresiones artísticas del hombre primitivo, encontradas en 
diferentes partes del mundo, tenemos la certeza de su existencia, gracias a ella conocemos 
cuál  fue su estatus (modos de vida, creencias y costumbres) y cuanto ellos realizaron 
como una necesidad espiritual o como un medio de expresión hacia las futuras 
generaciones. El arte existió, existe y existirá siempre, porque es producto de la actividad 
humana.  
Cognición. (Del latín cognoscere, ‘conocer’) Es la facultad de un ser vivo para procesar 
información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 
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subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, 
el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, 
los sentimientos. El ser humano tiene la capacidad de conocer con todos los procesos mencionados. 
Expresión. Es la representación o materialización de una idea, mediante el uso de recursos 
como el habla, la escritura o el lenguaje corporal. Es uno de los principales mecanismos 
cognitivos que permiten la comunicación entre la mayoría de los seres vivos que habitan 
la tierra; cada organismo tiene su propio método para informar a otro de su misma especie 
su estado, aunque sólo se trate de un instinto primitivo de protección o socialización. 
Igualmente, el término “expresión”, se suele emplear como sinónimo de una palabra o 
frase con particularidades culturales. 
Expresión Artística. La expresión plástica es el medio de comunicación visual a través 
del cual el artista, combinando colores, texturas, formas, materiales flexibles o no, luces, 
sombras y líneas, plasma lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o siente. 
Comprensión y Apreciación artística. Puede considerarse como el área de o 
conocimiento que estudia y valora las diferentes manifestaciones artísticas que el hombre 
ha realizado a través de su historia. Su propósito es comprender al arte como una 
actividad inherente en el desarrollo de toda sociedad humana en la cultura. 
Apreciación artística.  Puede considerarse como el conocimiento que estudia y valora las 
diferentes manifestaciones artísticas que el hombre ha realizado a través de la historia. Su 
propósito es comprender al arte como una actividad inherente en el desarrollo de toda 
sociedad humana en la cultura. 
Percepción artística.  La belleza. El arte, o por mejor decir la percepción de algo como arte, nace 
en la frontera entre lo que logramos entender y lo que no podemos evitar sentir, entre lo discursivo 
y lo emocional, entre lo objetivo y lo subjetivo. 
Creatividad. La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser 
humano. Esto es así porque le permite, justamente, crear e inventar nuevas cosas, objetos, 
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elementos a partir de lo que ya existe en el mundo. La idea de creatividad proviene 
justamente de la idea previa de "crear", por lo cual el acto de inventar o generar algo nuevo 
está vinculado siempre en mayor o menor grado con el uso de la mencionada habilidad. 
Actitud. La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 
Es la realización de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el 
comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes 
determinan la vida anímica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por las 
reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el 
estudio del carácter, como indicación innata o adquirida, relativamente estable, para sentir 
y actuar de una manera determinada. 
Percepción. Percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la 
psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. Es por esto 
que la percepción, si bien recurre al organismo y a cuestiones físicas, está directamente 
vinculado con el sistema psicológico de cada individuo que hace que el resultado sea 
completamente diferente en otra persona. Es, además, la instancia a partir de la cual el 













Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe una relación directa y significativa entre la coeducación en la realidad 
educativa y los factores asociados a la especialización de artes plásticas en los 
alumnos de las Escuelas Superiores de Formación Artística Pública de la región 
Puno, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1 La coeducación se aplica moderadamente a la especialización de artes 
plásticas. 
HE2 Son adecuadas los factores asociados a la especialización de  artes plásticas 
para mejorar el aprendizaje de las artes plásticas. 
3.2.  Variables. 
1 : La coeducación en la realidad educativa. 










































d de la 
coeducación. 
- E
ducación en valores 
- F
ormación crítica e integral de los futuros 
ciudadanos. 
- F
ormación integral, preparándolos para una vida 
futura respetuosa, en la que no tengan cabida 
aspectos discriminatorios por  razón de género. 
- V
alores  igualitarios. 
- t
ransmitir valores, normas y actitudes que 
favorezcan los comportamientos de respeto a los 
demás. 
- R
asgos significativos en la coeducación. 
 
a. Muy bueno  
b. Bueno  





en el aula. 
- Respeto mutuo 
- Solidaridad recíproca 
- Reconocimiento y respeto por la 
diversidad, la capacidad de las personas de 
entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; 
los puntos de vista de otro y de otros. 
- La convivencia es un aprendizaje: se 
enseña y se aprende a convivir. 
- Espacio escolar entre los diversos 
integrantes de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la 
educación, padres y madres fundamentalmente. 
 
a. Muy bueno  
b. Bueno  





- Si tienes una buena convivencia con tus 
compañeros te ayudarán más en prestarte el 













- Los roles de género son creados por la 
sociedad y se aprenden de una generación a 
otra; 
- La igualdad de géneros es una 
herramienta indispensable para hacer avanzar el 
desarrollo educativo 
- Las desigualdades de género socavan la 
capacidad de las niñas y mujeres de ejercer sus 
derechos. 
- Asegurar la igualdad de género entre los 
estudiantes significa que ambos tienen las 
mismas oportunidades para acceder a la 
educación, así como durante el transcurso de sus 
estudios. 
- En el aula se considera la igualdad de 
género. 
. 
a. Muy bueno  
b. Bueno  















articipación individual y colectiva en las 
actividades desarrolladas en el aula. 
- Relaciones interpersonales dentro del 
contexto educativo. 
- I
gualdad de oportunidades y reflexiones 
colectivas realizadas en el proceso de 
aprendizaje. 
- Los roles de género son constructos 
educativos y se pueden cambiar para alcanzar la 
igualdad y la equidad entre las mujeres y los 
varones. 
 
a. Muy bueno  
b. Bueno  







- Los docentes practican la coeducación 













- Relacionado al Conocimiento. Éste, a su 
vez, es el cúmulo de información que se 
dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a 
la experiencia. 
- El desarrollo cognitivo (también 
conocido como desarrollo cognoscitivo), por 
su parte, se enfoca en los procedimientos 
intelectuales y en las conductas que emanan de 
estos procesos 
- Este desarrollo es una consecuencia de 
la voluntad de las personas por entender la 
realidad  y desempeñarse en sociedad, por lo 
que está vinculado a la capacidad  natural que 
tienen los seres humanos para adaptarse e 
integrarse a su ambiente. 
- E
mplear los recursos cognitivos es conocido 
como estilo cognitivo. 
- p
rejuicio cognitivo, una distorsión que afecta al 
modo en que una persona capta lo real. 
- i
ntervención de la psicoterapia que se centra en 















xpresión a la manifestación de los deseos, 
pensamientos y emociones de una persona. 
 
a .  Muy bueno 
b. Bueno 




or extensión suele utilizarse para referirse a todo 
tipo de manifestación o fenómeno causado por 
otro. 
- A
hora bien, el miedo básico que ha empleado el 
hombre para expresarse y comunicarse, más allá 
de los precedentes refinamientos, es sin lugar a 
dudas el lenguaje visual. 
- U
na expresión es una declaración de algo para 
darlo a entender. Puede tratarse de una locución, 
un gesto o un movimiento corporal. 
- L
a expresión permite exteriorizar sentimientos o 
ideas. 
- E
xpresión escrita son los carteles con 
información (tales como anuncios publicitarios 
impresos) que se encuentra en la vía pública. 
- E
xpresión corporal (el comportamiento exterior, 
ya sea espontáneo o intencional) y expresión 
facial (manifestación de emociones a través del 
rostro). En el caso de la expresión corporal, 
puede tratarse de una manifestación artística, 
como la danza. 
- E
xpresiones artísticas, son la literaria (la 
literatura) que incluye la expresión poética, y 
la teatral (las obras que utilizan el lenguaje 
escénico). 



































a idea de expresión también se asocia a la 
demostración. Los regalos u obsequios son 
considerados como expresiones de afecto (que 
la entrega le transmite su cariño a l persona que 
los recibe). También puede hablarse de 
expresión de disgusto o disconformidad. 
- L
os emoticonos y las expresiones faciales. 
- R
edacción de mensajes electrónicas, tales como 
emails, SMS, posts y conversaciones virtuales. 
- D
esde su aparición en las comunicaciones a 
través del internet, han surgido emoticonos 
animados, así como versiones más realistas, que 
dejan a un lado el uso de caracteres de texto en 
pos de dibujos y fotografías. 
- R
econocimiento facial que ayudan a expresar de 
forma casi natural el estado de ánimo y las 







b)    Bueno 
c(      Regular 





- Capacidad de generar nuevas ideas o 
conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas 
y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. 
- La creatividad es sinónimo del 
“pensamiento original”, la “imaginación 
constructiva”, el “pensamiento divergente” o el 
“pensamiento creativo”.  
- La creatividad es una habilidad típica de 
la cognición humana. 
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- Capacidades del cerebro como son la 
inteligencia y la memoria, engloba varios 
procesos mentales. 
- El pensamiento original es un proceso 
mental que nace de la imaginación. 
- Estrategias mentales entre el 
pensamiento convencional y el creativo, pero la 
cualidad de la creatividad puede ser valorada 
por el resultado final. 
- Competencias entre dos hemisferios 
cerebrales del ser humano. 
- Estímulos y necesidades visuales, 
olfativas, de presión y humedad propias. 
- Capacidad creativa de un individuo. 
- Desarrollar  labores de manera 
distinta a lo tradicional. 
- Deseos personales o grupales de forma 
más veloz, sencilla, eficiente o económica. 
- Capacidad de inventiva, pensamiento 
original, pensamiento divergente o 
imaginación constructiva. 
- Se trata de conceptos y emociones que 
describen a la predisposición para inventar algo 
(es decir, aprovechar y hacer uso del ingenio), la 
habilidad para hallar caminos originales y la 
voluntad de transformar el entorno. 
- Actividad amparada en la 
imaginación, que consiste en realizar una 
acción nueva o un mismo plan, pero de manera 
diferente. Muchos especialistas han analizado la 
relación entre la creatividad y la inteligencia. 
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- Percepción, capacidad intuitiva, 
imaginación, entusiasmo y curiosidad 
intelectual. 
- Facilidad de creación y de innovación 
que tiene un artista en cuestión se utilizan 
parámetros tales como la fluidez, la 
originalidad, la sensibilidad, la abstracción, la 









4.1. Enfoque de la investigación 
 Este trabajo fue desarrollado según el enfoque cuantitativo (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010), porque, “utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía 
en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación correspondió al explicativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), refiere que los estudios explicativos van 
más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en  explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 
dos o más variables. (pp. 83-84). 
Método de investigación 
El método utilizado fue el descriptivo, ex-post-facto. 
El método descriptivo consistió en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal 
como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 
estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control directo 
sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 
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El método de ex –post-facto consiste en investigar posibles relaciones causales 
observando manifestaciones y resultados que ya tuvieron lugar. Se parte de una situación 
terminal actual, para indagar hacia atrás e identificar a través de los datos disponibles, 
posibles factores causales. 
4.3 Diseño de la investigación 
Fue un diseño transeccional correlacional-causal no experimental. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010),  “Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado” (p.151). 
“Los diseños transeccionales correlacionales-causales, describen relaciones entre 
dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en 
términos correlacionales, o en función de la relación causa-efecto” (p. 154) 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), En los diseños transeccionales 
correlacionales-causales, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 
dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y quien 
investiga los observa y reporta. En estos estudios la causalidad ya existe, pero es el 
investigador quien direcciona y establece la causa y cuál es el efecto o causas y efectos (p. 
155). 
El diagrama de este tipo de estudio para el presente trabajo es la siguiente: 
       O1 
    M                                  r 




M : Muestra  
O1  : La coeducación  en l realidad educativa.  
O2 : Factores asociados en la especialización de Artes Plásticas.     
r          : Relación de variables  
4.4.  Población y muestra. 
Según el enfoque cuantitativo, la población o universo “debe situarse claramente en 
torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010). 
4.4.1. Población. 
La población investigada estuvo conformada por 629 estudiantes de diferente 
especialidades y semestres, matriculados en el año académico 2016, en las Escuelas de 
Formación Artística de la Región de Puno. 
Tabla 1 
Alumnos de formación artística, 2016. 
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  99 
Total 629 
Fuente: Nómina de matriculados en el año académico del 2016. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra de investigación fue constituida por 74 alumnos que corresponden sólo  














Fuente: Cuadro anterior (ARTES PLÁSTICAS) 
La muestra estuvo conformada por 74 estudiantes de los diversos ciclos existentes 
en la especialidad de dibujo y pintura; considerando que en esta especialidad que menos se 
aplica la coeducación; con un nivel de significancia confiable. (=0.05)Para tomar datos 
de ambos sexos. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El instrumento utilizado fue  el cuestionario (guía de encuesta), considerando que 
es el instrumento de la encuesta, anticipando la forma en que serán procesados los datos. 
“La finalidad del cuestionario es obtener de manera sistemática y ordenada, información 
de la población investigada sobre las variables objeto de la investigación. Esta información 
se refiere a lo que generalmente las personas encuestadas son, hacen, opinan, piensan, 
sienten, esperan, quieren o desprecian, aprueban o desaprueban, o a los motivos de sus 
actos, opiniones y actitudes” (Sierra, 1994). En la presente investigación se utilizará los 
siguientes instrumentos: 
 Encuesta :  Cuestionario 
 Observación: Ficha de observación  
Técnicas de recolección de datos. 
Para la recolección de datos, la técnica empleada fue la encuesta. 
Por ello se aplicó la definición de Cea D’Ancona: “la encuesta es una técnica que 
permite obtener información acerca de una parte de la población denominada muestra por 
medio de un procedimiento estandarizado o uniformizado”. Es decir que se trata de una 
técnica que generalmente se relaciona con la estrategia de investigación cuantitativa.  
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Carrasco (2009) Díaz en su libro “Metodología de la Investigación Científica” refiere: “La 
encuesta puede definirse como una técnica de investigación social para la indagación, 
exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 
indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo” 
(pág. 314). Las encuestas que empleare en mi investigación son: 
 Encuesta 
 Observación 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para la recolección, sistematización, análisis y presentación de los resultados se han 
utilizado métodos de la estadística descriptiva e inferencial; las mismas que nos permiten 
mostrar tablas de frecuencias, gráficas e indicadores, contrastación de hipótesis, y otros; 
que permitieron la discusión de los resultados, las conclusiones y recomendaciones de 
manera sucinta. Se ha empleado lo siguiente: 
 Medidas de tendencia central. 
 Distribución de frecuencias. 
 “T” de Student para dos grupos. 
4.7 Procedimientos  
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
Se procedió a determinar la Población y la Muestra en las referidas instituciones 
educativas. 
Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los estudiantes integrantes de 
la muestra. 
Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó con 
el Director de la Institución Educativa, quien dio su consentimiento. 
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Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las tablas 
conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando en Programa 
Informático SPSS 22. 
Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar 
la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las 





















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  
La validez usualmente comprende tres tipos: contenido, criterio y constructo. 
Según lo aconsejado por las reglas del trabajo científico (Carretero, 2007), es una 
exigencia replicar al menos dos tipos de validez cuando se administra instrumentos 
estandarizados al trabajo de campo. 
La primera de ellas, la validez de contenido, describe la idoneidad del muestreo de 
ítems o reactivos para la variable que se mide y se aplica a mediciones tanto de atributos 
emocionales o afectivos como cognitivos (Pollit y Hungler, 2005: 401).  
El procedimiento para la evaluación de la validez de contenido se realizó a través 
del  juicio de expertos. A este respecto se consultó a profesionales que han investigado 
problemáticas similares y/o que acreditan solvencia teórica o experiencia en la 
investigación de la problemática del desempeño docente, seleccionándose tres (3) para la 
evaluación de la validez de contenido de dicha variable. 
A los expertos se entregó un formato pidiendo que evaluaran los ítems de cada 
instrumento por separado y éstos en su totalidad aprobaron los instrumentos de evaluación. 
Para este efecto, se  pidió que emitieran su opinión sobre dos aspectos claves: 1) si los 
reactivos o ítems son pertinentes y apropiados tanto para medir desempeño docente y sus 
respectivas dimensiones; 2)  y, si los ítems tenían claridad en sus formulaciones. 
Los expertos calificaron cada ítem en términos de acuerdo o desacuerdo, a los 
cuales se les asignó los valores de 2 y 0 respectivamente. Una vez recabada la información 
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emitida por los expertos, se aplicó la prueba V de Aiken para cuantificar las respuestas de 
los expertos y así determinar el índice de validez de contenido del instrumento. 
5.1.2. Confiabilidad  
La Confiabilidad de un instrumento de medición refiere el grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si se aplica repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales y/o similares resultados. A fin de replicar dicha 
confiabilidad, se utilizaron las respuestas de los sujetos muestrales. La decisión se debió a 
que dicho instrumento, previo a su estandarización respectiva, fue objeto de estudios 
pilotos que permitieron calcular los índices de confiabilidad para el instrumento, y porque 
la prueba con que se establecería dicha confiablidad (alfa de Cronbach) requiere trabajar 
con los resultados de todas las pruebas administradas en la recolección de datos. Esto es 
congruente con la practica en la comunidad científica de calcular con la prueba piloto la 
confiabilidad de los instrumentos solo en los casos en que son diseñados y/o construidos 
por el investigador (Hernández Sampieri et al., 2010). 
Para el cálculo de la confiabilidad dado que la escala de respuestas es politómica, se ha 
usado el coeficiente alfa de Cronbach, que es una medida de la homogeneidad de los ítems 
y se define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el  
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980). Su ecuación 
es: 

























5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Variable 1: Coeducación en la realidad educativa 
Después de haberse tabulado, ordenado y clasificado los datos recogidos, se llega al 
presente capítulo en el que se dan  a conocer  los datos más importantes de la investigación 
realizada. Dentro de los aspectos generales que se deben referir, antes de entrar en detalle, 
son los siguientes: El lugar donde se realizó la investigación son las Escuelas Superiores 
de Formación Artística  pública de la región Puno. Las dimensiones investigadas 
corresponden a Coeducación en la realidad educativa y los factores asociados a la 
especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes. La población fue constituida por 74 
estudiantes. 
Para efectos de la clasificación y sistematización de los datos recogidos se toma en 
cuenta los procesos que se muestra en el final del capítulo anterior. 
Ahora bien, cabe mencionar, como el instrumento de cuestionario  de coeducación en la 
realidad educativa, no tenía una escala de medición, tuvimos que crearle y estandarizarle 
unos índices en según las características del presente estudio. 
Decir de Escurra, L.M., (1991) como el instrumento de la variable “coeducación en 
la realidad educativa” tiene 21 ítems, se hace la siguiente construcción de baremos: 
De 21 a 42 puntos: Coeducación deficiente. 
De 43 a 64 puntos: Coeducación regular. 
De 65 a 86 puntos: Coeducación bueno. 
De 87 a 108 puntos: Coeducación muy bueno. 



































Figura 1. La coeducación en la realidad educativa en las  Escuelas Superiores de 
Formación Artística  Pública de la región Puno. 
 
Interpretación. Según la tabla 3 y la figura 1 se advierte respecto al nivel de significación 
de la coeducación en la realidad educativa en las  Escuelas Superiores de Formación 
Artística  Pública de la región Puno, es decir, sobre los aspectos generales: significación, 
conceptos, objetivos de coeducación, se dimensionan de manera general,  en las 
dimensiones de significación, convivencias, importancia, igualdad de géneros y los 
procesos de funcionalidad; así como los efectos que produce la coeducación, siendo los 
factores asociados a la especialización de arte, las dimensiones: conocimiento cognitivos, 
expresividad, creatividad, y actitudes. Respecto a los calificativos del presente trabajo de 
investigación. Del total de 74 estudiantes, que constituyen las unidades de análisis de 
investigados, se ubican con mayor frecuencias y porcentajes, en el nivel Bueno 35 
estudiantes, que es el 47%, seguido por Muy bueno 18 educandos, que porcentualmente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 18 24.32 
Bueno 35 47.30 
Regular 17 22.97 
Deficiente 4 5.41 
Total 74 100.00 
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corresponde a 24%; posteriormente 17 estudiantes investigados están en el nivel Regular 
que representa el 23%; existen 4 estudiantes con 5% que se ubican en la escala Deficiente, 
con lo que se concluye afirmando que en la dimensión Bueno, están concentrados la mayor 
frecuencia y porcentajes de estudiantes que tienen mayor perspectiva respecto a 
coeducación.  
Es bueno precisar que la coeducación ha sido abordada desde diversos puntos de 
vista, no existiendo un solo cuerpo teórico que sistematice el tema. En este contexto se ha 
definido a partir de diversos enfoques. 
Con amplitud indica Marina Subirats (1988): “El concepto de coeducación es de 
mayor amplitud y riqueza que el de enseñanza mixta. Este segundo hace referencia a la 
práctica consistente en que alumnos y alumnas estén en las mismas aulas, reciban el 
mismo tipo de enseñanza, se sometan a las mismas exigencias y realicen idénticas 
evaluaciones. La coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada 
que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad y de las instituciones en 
los que se desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones 
vinculadas a la tarea de la educación, ya que desde ellas se construye y transmiten los 
estereotipos de lo masculino y lo femenino. 
La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades 
académicas profesionales y en general, sociales, de tal modo que nadie - por razones de 
sexo - parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para 
llegar a los mismos objetivos. Pero no podemos limitar la coeducación a una mera 
igualación de las condiciones de partida. La coeducación parte de la aceptación del propio 
sexo y de la asunción social de su identidad, de tal modo que cada individuo pueda 
construir su identidad social desde un auto concepto positivo y saludable. Se trata, 
también, de propiciar la comunicación entre las personas de ambos sexos, basándose en el 
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respeto mutuo, en el conocimiento acertado, en la aceptación convivencial y en el diálogo 
creativo, en la superación de sesgos sexistas, de lo masculino y lo femenino como 
categorías hegemónicas y auto excluyentes. (Subirats, M. 1988: 87) 
A continuación se indican, el nivel de conocimiento, relacionados a la significación de los 
74 estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región 
Puno. 
Tabla 4 
Proceso generales de la coeducación (D1): significación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 19 25.68 
Bueno 41 55.41 
Regular 9 12.16 
Deficiente 5 6.76 
Total 74 100.00 
                  
Figura 2. Coeducación de la realidad educativa (D1): significación 
En la tabla 4 y la figura 2 se pueden apreciar datos recogidos, respecto a la variable 
Coeducación en la realidad educativa, relacionado a los procesos generales de la 
coeducación, se dimensionan de manera general en nivel de significación.  
En este sentido, los ítems considerados respecto al conocimiento del significado, son 


















realizar un diagnóstico del stock de información y conocimientos que posee el personal,  
plantear objetivos claros de coeducación y las respectivas estrategias para alcanzarlos. 
Al respecto de los 74 estudiantes que tienen que asumir el rol de coeducación,  las 
que presenta mayor frecuencias y porcentajes corresponde al nivel  Bueno con 41 
estudiantes, que representa el 55%; seguido por el nivel Muy bueno que es 19 educandos 
que significa el 25%; existen 9 estudiantes que porcentualmente es 12% los que se ubican 
en el nivel Regular; finalmente hay 5 estudiantes que están ubicadas en el nivel deficiente. 
Con lo que se infiere que la mayoría de los estudiantes sí conocen adecuadamente en 
relación al presente estudio, es decir, la variable coeducación  de la realidad educativa en 
la especialización de las Artes Plásticas de los Estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística  pública de la región Puno.   
Tabla 5 










Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 25 33.78 
Bueno 31 41.89 
Regular 13 17.57 
Deficiente 5 6.76 




Figura 3. Proceso generales de la coeducación (D2): convivencia 
Interpretación: Los resultados que muestran la tabla 5 y la figura 3 precedente son los 
resultados correspondientes a los procesos generales sobre la coeducación en la realidad 
educativa de las Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región Puno 
(convivencia). En la tabla 5 se observa que la mayoría de los estudiantes están 
concentrados en las categorías de Bueno y Muy bueno. Del total de las unidades de 
análisis que constituyen 74 estudiantes investigados; 31(42%) se ubican en la categoría 
Bueno; es decir tienen adecuado convivencia en el aula o talleres en la especialización 
artística, de la dimensión convivencia; 25 educandos que porcentualmente hacen el 34% se 
ubican en el nivel Muy bueno; 13(17%) corresponden al nivel Regular; por otro lado, 
existen 5 estudiantes que representa el 7% del total, se ubican en el nivel insuficiente,  es 
decir, correspondientes a la categoría deficiente.  
Entonces se puede inferir que: tener convivencia adecuada de la coeducación 
determina los factores asociados en la especialización de las Artes Plásticas de los 
Estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística  Pública de la región Puno. 
De modo tradicional de generar convivencia adecuada de coeducación en la 
formación artística de los estudiantes, consiste en establecer unidades  o grupos 
















lograr los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes de 
las Escuelas Superiores de Formación Artística  Pública de la región Puno.  
Tabla 6 
Proceso generales de coeducación (D3): Importancia 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 27 36.49 
Bueno 30 40.54 




Total 74 100.00 
 
Figura 4. Niveles de conocimiento: Proceso generales de coeducación (D3): Importancia 
Interpretación: En la tabla 6 y la figura 4 correspondiente, se presenta los datos 
sistematizado, relacionados a la primera variable, dimensión de procesos generales de la 
coeducación en la realidad de los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas 
de los Estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región 
Puno. Se concentra en la categoría Buena. Son 30 educandos (41%); luego se observa que 
27 estudiantes (36%) obtuvieron calificativos que corresponden a la categoría Buena; 
existen 10 educandos que en porcentajes es 14% ubicadas en el nivel regular; entre tanto 
hay 7 estudiantes (9%) concentradas en el nivel Deficiente. En términos generales son la 
mayoría de los estudiantes que obtuvieron calificativos aprobados, es decir, muestran buen 















la especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística  Pública de la región Puno. 
De estos resultados se deduce que el nivel de conocimiento de los procesos 
generales de la coeducación, relacionado a la dimensión importancia, es bueno en la 
mayoría de los estudiantes. Lo que, para efectos de los factores asociados a la 
especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística  pública de la región Puno son adecuadas, por consiguiente mejora los 
niveles de formación artística. 
Entonces se deduce que los estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación 
Artística  Pública de la región Puno, conocen adecuadamente en su gran mayoría, la 
importancia de la coeducación, como estrategia para mejorar los factores asociados a la 
especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística  pública de la región Puno. 
Además, se deduce que la propuesta de Díaz y Hernández sugiere: “La lucha actual 
por la liberación de la mujer supone no solamente que ésta adquiere nuevas posiciones y 
adquiere los derechos que le corresponden, supone también que el hombre toma conciencia 
de estos derechos y sabe cómo respetarlos. Es necesario que desde pequeños aprendan a 
convivir, sepan de sus diferencias y actitudes sicológicas. Se traten a nivel escolar como 
deberán hacerlo a nivel social, se completen en las aulas como se completarán en el mundo 
que les tocará vivir mañana.  
Eso es lo que intenta conseguir la Coeducación… lo logrará si todos, docentes, 
padres de familia, alumnos mayores, nos proponemos firmemente poner mano a la obra y 






Proceso generales de coeducación (D4): igualdad de géneros 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 32 43.24 
Bueno 28 37.84 
Regular 11 14.86 
Deficiente 3 4.05 
Total 74 100.00 
             
 
Figura 5. Proceso generales de coeducación (D4): igualdad de géneros 
En la tabla  7 y la figura 5, se aprecia, datos sistematizados correspondientes a 
igualdad de géneros, que es esencial en toda actividad educativa, como se ha referido en 
páginas anteriores: Se sabe según el marco teórico  que se asumen en este estudio, La 
coeducación, es el sistema de educación en el que los estudiantes de ambos sexos conviven 
en las mismas clases, facultades y escuelas. La historia de la educación refleja los cambios 
de actitud que han acompañado el desarrollo de la experiencia humana desde estilos de 
vida simples a complejos. Debido a que los roles de hombres y mujeres evolucionan y se 
modifican dentro de una sociedad determinada, ésta debe proporcionar una estructura de 
educación adecuada a esos cambios(Díaz, F. Hernández, G. 2002: 163). 
Como se advierte son 32 estudiantes que se ubican en el nivel Muy bueno, que hacen un 
















hacen el 15%, que se ubican en el nivel regular; finalmente existen  solamente 3 educandos 
(4%) que se concentran en el nivel deficiente, en estos estudiantes, el nivel de 
conocimiento es insuficiente, es decir, no es adecuado sus conocimiento solo en relación a 
la igualdad de géneros de los procesos generales de la coeducación en la realidad educativa 
de las Escuelas Superiores de Formación Artística  Pública de la región Puno. 
Reiterando lo afirmado en líneas superiores, se puede deducir que generalmente, la 
equidad de géneros, se manifiestan en la teoría, sin embargo en la práctica educativa, no 
necesariamente se cumple de forma adecuada. Naturalmente que todos estos sistemas 
educativos que coadyuvan el aprendizaje cooperativo, si los resultados reales se ajustan a 
los comportamientos y resultados logrados, de tal modo que cuando se presente 
contradicciones entre los performances y la realidad, se generará una brecha que provocará 
la búsqueda de soluciones correctoras o de cursos de acción accesorios de solución. 
Tabla 8 
Procesos de funcionalidad de la coeducación (D5): Igualdad de oportunidades 
 








Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 20 27.03 
Bueno 33 44.59 
Regular 15 20.27 
Deficiente 6 8.11 
Total 74 100.00 
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Figura 6.  Procesos de funcionalidad de la coeducación (D5): Igualdad de oportunidades. 
En la tabla 8 y figura  6 respectivamente; se observa, datos recogidos sobre las 
perspectivas que tienen los estudiantes que son motivo del estudio en referencia, sobre los 
procesos de funcionalidad de la coeducación en las Escuelas Superiores de Formación 
Artística  pública de la región Puno.  
Como se advierte en la tabla  y figura precedente: se ubican en el nivel  Bueno la 
mayoría de estudiantes, siendo un total de 33 estudiantes representa el 45%; 
posteriormente se encuentran en el nivel Muy bueno 20 educandos que es el 27%; en la 
escala Regular se concentran 15 estudiantes que en porcentajes representa el 20%; 
finalmente existen 6 estudiantes que se encuentran en el nivel deficiente. Todo ello nos 
lleva a concluir a priori, que los niveles de perspectiva son adecuados sobre procesos de 
funcionalidad de la coeducación, por parte de los estudiantes de las Escuelas Superiores de 






















Procesos de funcionalidad de la coeducación (D6): Roles de género como constructo 
social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 11 14.86 
Bueno 31 41.89 
Regular 26 35.14 
Deficiente 6 8.11 
Total 74 100.00 
  
      
Figura 7. Procesos de funcionalidad de la coeducación (D6): Roles de género como 
constructo social 
Interpretación: En la tabla 9 y la figura7 se puede observar datos tabulados, referente a la 
variable coeducación de la realidad educativa en la formación de los estudiantes de las 
Escuelas Superiores de Formación Artística  pública de la región Puno: Los roles de 
género son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la equidad 
entre las mujeres y los hombres; de los 74 estudiantes encuestados, presentan mayor 
frecuencias y porcentajes corresponde al nivel  Bueno con 31 estudiantes, que representa el 
42%; seguido por el nivel Muy bueno que es 11 educadores que significa el 15%; 
posteriormente existen 26 educandos que porcentualmente es 35% los que se ubican en el 
















A través de los datos del cuadro anterior, se infiere que la mayoría de los estudiantes sí 
conocen adecuadamente en relación a la dimensión anteriormente referida, es decir, la 
variable coeducación Procesos de funcionalidad: roles de género como constructo social,  
es trascendente comprender que mediante esta dimensión de rol de género se puede lograr 
la equidad, tolerancia y desempeño de constructos en la sociedad.  
Tabla 10 
Coeducación: Pertinencia en la especialización artística (D7): artes plásticas 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 9 12.16 
Bueno 33 44.59 
Regular 16 21.62 
Deficiente 16 21.62 
Total 74 100.00 
        
       
Figura 8. Coeducación: Pertinencia a la especialización artística (D7): artes plásticas. 
Interpretación: En la tabla 10 y la figura 8, se aprecia con certeza, datos recogidos 
correspondientes a las dimensiones: Pertinencia de la aplicación de la coeducación, a la 
especialización artística.   
Según el cuadro y gráfico precedente, del total de unidades de análisis de 















porcentaje y frecuencia en el nivel  Bueno 33 estudiantes (44%);  a continuación se tienen 
16 educandos en el nivel regular(22%; igual número y porcentajes en Deficiente y 
finalmente se advierte que existen 9 (12%) estudiantes en la escala Muy bueno, según 
datos recogidos las escuelas de formación artística de la ciudad de Julica y Puno, que 
fueron investigados. 
 
Variable 2: Factores asociados a la especialización de artes plásticas de los 
estudiantes. 
Posteriormente, se procede a la presentación, análisis de los resultados de la segunda 
variable, para la sistematización de los datos se considera, respecto a las dimensiones: 
Cognitivos, expresión, creatividad, según las competencias y capacidades desarrolladas a 
la especialización de artes plásticas. 
Conviene mencionar, que el instrumento del cuestionario  de la variable: especialización 
artes plásticas de los estudiantes, no tenía una escala de medición, se ha creado y 
estandarizado unos índices en función a los 5 quintiles establecidos en la escala Lickert. 
A decir de Escurra, L.M., (1991) como el instrumento de la variable “Factores asociados a 
la especialización artística” tiene 20 ítems, se hace la siguiente construcción de baremos: 
De 22 a 44 puntos: Factores asociados a la especialización artística deficiente. 
De 45 a 66 puntos: Factores asociados a la especialización artística regular. 
De 67 a 88 puntos: Factores asociados a la especialización artística bueno. 
De 89 a 110 puntos: Factores asociados a la especialización artística muy bueno. 
Teniendo en cuenta esta equivalencia, procedemos a mostrar el consolidado del cuadro 
N°9 de la variable Factores asociados a la especialización artística, el cual se aplicó la 
ficha de observación a la misma muestra de 74 estudiantes, cuyo resultado se resume en 





Factores asociados a la especialización artística 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 28 37.84 
Bueno 40 54.05 
Regular 5 6.76 
Deficiente 1 1.35 
Total 74 100.00 
 
 
Figura 9. Factores asociados a la especialización artística 
Interpretación: En la tabla 11 y la figura 9, se aprecia los resultados generales 
correspondiente a la variable dos, estos datos son el grado de especialización artística, es 
decir los niveles cognitivos, expresión, creatividad, actitud y percepción de los estudiantes 
investigados.   
Según el cuadro y gráfico la mayoría de estudiantes, según la especialización 
artística, se concentra en el nivel Bueno con 40 estudiantes que es 54%; 28 en el nivel Muy 
bueno que en porcentaje corresponde a 38%; entre tanto se ubican en el nivel Regular 
están 5 estudiantes que es 7%; y por último solo existe 1 estudiante que es el 1% que está 
en la escala deficiente.  
Estos resultados son motivo de análisis, reflexión y comprensión, sobre el nivel de 

















de la región Puno; se infiere que cumplen moderadamente su rol de estudiantes de 
formación artística de la especialidad de artes plásticas. 
Por otro lado es preciso señalar, que la especialización no necesariamente es 
responsabilidad exclusiva del docente, del apoyo del otro estudiante, del director de 
estudios si existiese en la institución educativa; además, esta actividad inicia en la familia, 
en la persona misma(estudiante) en la motivación intrínseca del aprendiz, del docente, del 
director, del padre de familia; fundamentalmente de la acción del docente de especialidad, 
que debe estar preparado, comprender la realidad del estudiante, contar adecuados 
conocimientos, instrumentos, ser ejemplo de vida. 
Según el sustento teórico del estudio señala: Es la actividad que requiere un 
aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de 
englobar la expresión de una visión particular del mundo. El término arte deriva del latín 
ars, que significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren 
una especialización, como por ejemplo el arte de la jardinería o el arte de jugar al ajedrez. 
Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la 
habilidad técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de 
puesta en escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo 
observan una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien 
combinar todas esas cualidades. 
Tabla 12 
Factores asociados a la especialización artística D1: Cognitivo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 25 33.78 
Bueno 33 44.59 
Regular 14 18.92 
Deficiente 2 2.70 





Figura 10. Factores asociados a la especialización artística D1: cognitivo 
Interpretación: En la tabla 12 y la figura  10, se detallan los resultados que corresponden 
al Factores asociados a la especialización artística, dimensión cognitivo, de los procesos 
estratégicos de enseñanza aprendizaje de la especialización aludida. Es decir la 
especialización artística, de los estudiantes de las escuelas superiores de formación 
artística pública de la región Puno.  
Son 33 (44%) estudiantes, que se concentran en el nivel Bueno; que fueron 
identificados como estudiantes que realizan adecuada expresión artística. En segundo 
orden de frecuencia y consiguientemente porcentajes, se destaca a los estudiantes que están 
ubicados en la categoría Muy bueno, son un total de veinticinco (25) educandos  que hacen 
el 34%. En tercer lugar se advierten a catorce estudiantes son registrados en la categoría 
Regular; como estudiantes del nivel Deficiente solo se registran a dos (2) , que constituyen 
el 3%. 
En términos generales, lo que predomina en este cuadro es la categoría Bueno, y 
Muy bueno; son estudiantes que conocen correctamente asuntos doctrinarios de  su 
especialización artística.  
Este resultado ratifica la descripción del problema en la presente investigación. Por 
















instituciones educativas artísticas donde no se asumen las medidas pedagógicas necesarias, 
el problema de actitudes negativas será siempre un asunto que preocupe a todos. 
Este factor asociado a la especialización de artes plásticas de los estudiantes, entre 
otros conceptos, es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la 
realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que 
tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. Emplear los recursos 
cognitivos es conocido como estilo cognitivo. El prejuicio cognitivo, una distorsión que 
afecta al modo en que una persona capta lo real. 
Tabla 13 
Factores asociados a la especialización artística D2: expresión 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 33 44.59 
Bueno 35 47.30 
Regular 4 5.41 
Deficiente 2 2.70 
Total 74 100.00 
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Figura 11. Factores asociados a la especialización artística D2: expresión. 
Interpretación: En la tabla 13 y la figura .11 se observa que la mayoría de los estudiantes 
siguen concentrados en la categoría Bueno. Son un total de 35 educandos que constituyen 
















que constituyen el 44%; 4 estudiantes son los que se ubican en Regular que hacen el 5% de 
la población total; por otro lado en el nivel deficiente son 2 (3%) el número y porcentaje de 
estudiantes.  
Con respecto a la tabla 13, se muestra el grado de desarrollo de expresión de los 
estudiantes, donde en su generalidad se presenta el grado de sentimiento y sensaciones que 
perciben los estudiantes relacionado a su trabajo, es decir a los trabajos artísticos que 
producen, en el lapso de su especialización artística. Expresión es la manifestación de los 
deseos, pensamientos y emociones de una persona. Por extensión suele utilizarse para 
referirse a todo tipo de manifestación o fenómeno causado por otro.  
Ahora bien, el medio básico que ha empleado el hombre para expresarse y 
comunicarse, más allá de los precedentes refinamientos, es sin lugar a dudas el lenguaje 
verbal. Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de 
una locución, un gesto o un movimiento corporal.  
La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas. Expresión escrita son los 
carteles con información (tales como anuncios publicitarios impresos) que se encuentran 
en la vía pública. Expresión corporal (el comportamiento exterior, ya sea espontáneo o 
intencional) y expresión facial (manifestación de emociones a través del rostro). En el caso 
de la expresión corporal, puede tratarse de una manifestación artística, como la pintura. 
Expresiones artísticas son la literaria (la literatura), que incluye la expresión poética, y 
la teatral (las obras que utilizan el lenguaje escénico).  
La idea de expresión también se asocia a la demostración. Los regalos u obsequios 
son considerados como expresiones de afecto (quien la entrega le transmite su cariño a la 






Factores asociados a la especialización artística D3: creatividad 
 
                                                       
 
 
    
Figura 12. Factores asociados a la especialización artística D3: creatividad 
Interpretación: En la tabla 14 y figura  12,  se  muestran los resultados sobre la 
creatividad que muestran los estudiantes, según la manifestación o expresión que realizan a 
través de sus trabajos artísticos. Entendiendo que la creatividad es muy esencial en la 
expresión artística, se puede señalar que la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 
o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales. 
En la tabla  y figura  precedente, se observa los resultado que corresponden a la 
creatividad que muestran los estudiantes investigados de las escuelas de formación artística 
de la región de Puno. 
Son 36 (49%) estudiantes, que se ubican en el nivel Bueno; que fueron 















Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 26 35.14 
Bueno 36 48.65 
Regular 12 16.22 
Deficiente 0 0.00 
Total 74 100.00 
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segundo orden de cantidad y consiguientemente porcentajes, se destaca a los estudiantes 
que están ubicados en la categoría Muy bueno, son un total de 26 educandos  que hacen el 
35%. En tercer instancia se advierten a 12(16%) estudiantes que son registrados en la 
categoría Regular; finalmente no existe ningún estudiante en el nivel Deficiente 
La creatividad es sinónimo del “pensamiento original”, la “imaginación constructiva”, el 
“pensamiento divergente” o el “pensamiento creativo”. La creatividad es una habilidad 
típica de la cognición humana. 
Capacidades del cerebro como son la inteligencia, y la memoria, engloba varios 
procesos mentales. El pensamiento original es un proceso mental que nace de 
la imaginación. También se puede conceptuar las estrategias mentales entre el pensamiento 
convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada por el 
resultado final. Son competencias entre dos hemisferios cerebrales  del ser humano. 
Estímulos y necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad propias.  
Prueba de hipótesis 
A continuación se procede a la parte esencial, denominado la contrastación de las 
dos variables investigadas. Se aplica los estadígrafos de Pearson, en forma escueta y clara.  
Prueba de hipótesis general 
El proceso que permitió realizar el contraste de hipótesis tuvo ciertos 
procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores; cada uno de 
ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era necesario 
decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 
Ahora bien respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo “r” de  





r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx: Desviación típica de “X”  
Sy:   Desviación típica de “Y” 
Sx,y: Covarianza entre “X” y “Y” 
Tabla 15 
Coeficiente de Correlación coeducación y los factores asociados 
V1: coeducación               
 V2: factores asociados 
                                                            
V1: coeducación  
Correlación de Pearson                   1 ,577** 
,000 Sig. (bilateral) 
N                                                    74                                    
74 
V2:Factores 
asociados a E.A. 
 
 
Correlación de Pearson             ,577**                                      
1                             
 
Sig. (bilateral)                              ,000 
 
N                                                     74                                  
74 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
“r” de Pearson = 0,577 
Ahora bien, teniendo como referencia a Hernández, y otros (2006, p. 453) se tiene 
la siguiente equivalencia: 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Y puesto que la “r” de Pearson es 0,577, éste es considerado como correlación 
positiva media o moderada. Ahora veamos la contrastación de la hipótesis general. 
a) Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula: Ho: No existe una relación directa y significativa entre la coeducación en 
la realidad educativa y los factores asociados a la especialización de artes plásticas desde 
la percepción de los estudiantes de las escuelas de formación artística de la región Puno, 
año 2016. 
Hipótesis alterna: H1: Existe relación directa y significativa entre la coeducación en la 
realidad educativa y los factores asociados a la especialización de artes plásticas desde la 
percepción de los estudiantes de las escuelas de formación artística de la región Puno, año 
2016. 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
α=0,05 = 5%. 
gl = M-2= 74 – 2 = 72 
Valor crítico = t de tabla = t teórica = 1,96 
 e  
c) Cálculo del estadístico de prueba:  
N = 72 
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     
t = 5,99 
d) Decisión estadística:  
Puesto que t calculada es mayor que t teórica (5,99> 1,96), en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
e) Conclusión estadística:  
Se concluye que existe una correlación directa y significativa entre la coeducación en la 
realidad educativa y los factores asociados a la especialización de artes plásticas desde la 
percepción de los estudiantes de las escuelas de formación artística de la región Puno, año 
2016. 
5.3 Discusión de resultados 
En este acápite, toca analizar, interpretar y comentar, a manera de discusión los 
resultados que verifican la hipótesis del presente trabajo de investigación. Según los 
cuadros y gráficos, la prueba de hipótesis general: Existe una relación directa y 
significativa entre la coeducación en la realidad educativa y los factores asociados a la 
especialización de artes plásticas desde la percepción de los estudiantes de las escuelas de 
formación artística de la región Puno, año 2016. Según la decisión estadística de la 
hipótesis específica precedente, donde t calculada es mayor que t teórica (5,99> 1,96), en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). A 
través de la misma se concluye que existe relación significativa (r= 0,577) Y puesto que la 
“r” de Pearson es 0,577, éste es considerado como correlación positiva media o moderada. 
Ahora reafirmamos la contrastación de la hipótesis general, según la decisión estadística se 
define que t calculada es mayor que t teórica (5,99> 1,96), en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). Se concluye que No existe una 
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relación directa y significativa entre la coeducación en la realidad educativa y los factores 
asociados a la especialización de artes plásticas desde la percepción de los estudiantes de 
las escuelas de formación artística de la región Puno, año 2016. Tal como indicaron: los 
autores Calsina, B. y Sucapuca E. quienes arribaron a la siguiente conclusión principal.  
“Finalmente, aplicando la prueba de hipótesis de la Diferencia de Medias y la Zeta 
Calculada (Zc), se llega a la conclusión final de que, en primer lugar, hay diferencias en la 
participación y capacidad expresiva entre los dos grupos de investigación. En segundo 
lugar, esta diferencia es a favor del grupo experimental, es decir, es mejor la participación 
y capacidad expresiva en los estudiantes del grupo experimental que en los del grupo de 
control. Por consiguiente, el Cuestionario como procedimiento activo de enseñanza-
aprendizaje permite el mejoramiento de la participación y capacidad artística de los 
alumnos.” (Calsina, B. y Sucapuca, E. 2005:73). En el caso del presente ya no fue el 
experimento el que ayuda a mejorar el aprendizaje, sino, la coeducación, existente en la 
práctica educativa, es el que ayuda la mejora de los factores asociados a la especialización 
de educación artística (artes plásticas), o sea, a mayor aplicación de la coeducación, será 
mayor, el aprendizaje. Por consiguiente se puede afirmar también que lo mismo ocurre en 
la otra investigación denominada La aplicación de la estrategia activa en la dirección del 
aprendizaje del curso de Psicología del CES Manuel Z. Camacho del Distrito de Platería, 
cuyos autores fueron Ayala y Tintaya. Donde  en la conclusión general indicaron: Los 
resultados del grupo de control y del grupo experimental a nivel de pre-test son casi 
parecidos. En ambos grupos, existen mayores porcentajes en los niveles desaprobatorios e 
inicio y un porcentaje mínimo de educandos se ubican en los niveles aprobatorios, 
alcanzando en pocas ocasiones en el nivel académico de regular, trabajo de carácter 
experimental que contrasta la eficacia de las estrategias activas y su relación o efectos en el 




Respecto a las conclusiones primera, segunda y tercera, seguidamente se hace al detalle y 
la discusión correspondiente: se sabe que según los resultados obtenidos mediante la 
recolección de los datos, las mismas que fueron considerados, según los calificativos 
obtenidos por los estudiantes, que se registran en las actas de evaluación final de los logros 
de estudiantes referidos(nótese en el cuadro y gráfico 1): corresponden según la 
perspectiva de los estudiantes al nivel Bueno 35 estudiantes, que es el 47%; que representa 
el nivel de mayor significación, seguido por Muy bueno 18 educandos, que 
porcentualmente corresponde a 24%; posteriormente 17 estudiantes investigados están en 
el nivel Regular que representa el 23%; existen 4 estudiantes con 5% que se ubican en la 
escala Deficiente son los resultados de la coeducación como realidad educativa en la 
especialización de artes plásticas en los estudiantes de las Escuelas Superiores de 
Formación Artística Pública de la región Puno, 2016. 
Según el cuadro y gráfico 09, la mayoría de estudiantes, según la especialización 
artística, se concentra en el nivel Bueno con 40 estudiantes que es 54%; 28 en el nivel Muy 
bueno que en porcentaje corresponde a 38%; entre tanto se ubican en el nivel Regular 
están 5 estudiantes que es 7%; y por último solo existe 1 estudiante que es el 1% que está 
en la escala deficiente. 
No ocurre lo mismo, en la investigación de Valdivia, P. donde el resultado según 
la opinión del alumnado pone de manifiesto que existe diferencias significativas en el trato 
de acuerdo al sexo, cursos y tipo de centro. Igualmente se encuentran diferencias 
significativas en relación a la percepción de discriminación. Asimismo el profesorado es 
consciente de la importancia de la coeducación  en el proceso educativo y utiliza diversas 




Igualmente según Erazos, G. en su estudio denominado: La incorporación del 
modelo de la coeducación en colegios técnicos: es un estudio de caso en la ciudad de 
Quito. Concluye: La observación del uso del espacio, la interacción escolar, las 
expectativas y percepciones entre docentes y alumnado son herramientas útiles que aportan 
significativamente a visibilizar la existencia de valores, conductas y actitudes 
estereotipadas. En este sentido, el estudio se asienta en el análisis del currículum explícito, 
omitido desde la perspectiva de género; donde se observa que existe también que en el 
Ecuador existe también la discriminación uso de espacio, la interacción escolar, las 
expectativas y percepciones entre docentes y alumnado, lo que significa que la realidad 
educativa a nivel internacional latinoamericano, aún existe resistencia a la coeducación. 
Finalmente se concluye indicando que la coeducación tiene una correlación directa 
y de grado significativo con los factores asociados a la especialización de educación 
artística (artes plásticas), lo significa que mayor práctica de la coeducación en la realidad 
educativa, mayor serán los niveles de especialización de artes plásticas, en los estudiantes 













1. Según la prueba de hipótesis, con un nivel de significancia del 5%, se determinó 
que existe una relación (r=0,577) directa y media entre   correlación directa y significativa 
entre la coeducación en la realidad educativa y los factores asociados a la especialización 
de artes plásticas desde la percepción de los estudiantes de las Escuelas de Formación 
Artística de la Región Puno, año 2016. Según la afirmación estadística; puesto que t 
calculada es mayor que t teórica (5,99> 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). (Cuadro Nº 14). De igual modo así refiere el 
sustento teórico y los antecedentes del presente estudio. 
2. Los resultados obtenidos mediante la sistematización  de datos(Cuadro y gráfico 1), 
se ubicaron: en el nivel Bueno 35 estudiantes, que es el 47%, seguido por Muy bueno 18 
educandos, que porcentualmente corresponde a 24%; posteriormente 17 estudiantes 
investigados están en el nivel Regular que representa el 23%; existen 4 estudiantes con 5% 
que se ubican en la escala Deficiente; son los resultados de la coeducación como realidad 
educativa en la especialización de artes plásticas en los estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formación Artística Pública de la región Puno, 2016. 
3. Según el cuadro y gráfico 09, la mayoría de estudiantes se concentra en el nivel Bueno 
con 40 estudiantes que es 54%; 28 en el nivel Muy bueno que en porcentaje corresponde a 
38%; entre tanto se ubican en el nivel Regular están 5 estudiantes que es 7%; y por último 
solo existe 1 estudiante que es el 1% que está en la escala deficiente. Estos resultados 






1. A los docentes y los estudiantes de las Escuelas de Formación Artística de la Región 
Puno, deben considerar que es importante la coeducación  para desarrollar adecuadamente 
la especialización de artes plásticas, según el presente estudio; se ha contrastado los datos 
recogidos y probado aplicando el método científico. 
2. A las autoridades del MINEDU., DREP, UGELP, Institucionales; se debe capacitar a los 
docentes y a los estudiantes en general; para perfeccionar y aplicar la coeducación en todos 
los niveles y modalidades educativas, para mejorar la calidad educativa. Entonces es bueno 
sugerir que es conveniente en el desarrollo de actividades educativas aplicar el 
racionalismo, la cooperación en el diario vivir de los estudiantes, así como de pedagogos. 
La otra es el empirismo, cuyo fundamento es que el conocimiento se obtiene 
inductivamente, a través de experiencias sensoriales.  
3. A los futuros investigadores, realizar estudios en otros contextos organizacionales, 
geográficos y temporales, para contribuir en el desarrollo epistemológico de la ciencia de 
la educación y esencialmente mejorar y ampliar el presente, con el propósito de validar y 
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Matriz de consistencia 
Coeducación en la realidad educativa y los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes de las Escuelas 





















¿Qué relación existe entre la 
coeducación en la realidad 
educativa y los factores 
asociados a la especialización 
de artes plásticas en los 
alumnos de las Escuelas 
Superiores de Formación 




 ¿Cómo es la coeducación 
como sistema educativo en la 
especialización de artes 
plásticas? 
 
 ¿Cómo son los factores 
asociados a la especialización 





Determinar la relación existente 
entre la coeducación en la 
realidad educativa y los 
factores asociados a la 
especialización de artes 
plásticas en los alumnos de las 
Escuelas Superiores de 
Formación Artística Pública de 
la región Puno, 2016. 
 
Objetivos específicos 
 Identificar la coeducación 
como sistema educativo en la 
especialización de artes 
plásticas. 
 
 Establecer los factores 
asociados a la especialización 
de las artes plásticas 
 
 
Hipótesis general  
Existe relación directa y 
significativo entre la coeducación 
en la realidad educativa y los 
factores asociados a la 
especialización de artes plásticas 
en los alumnos de las Escuelas 
Superiores de Formación 




 La coeducación se aplica 
moderadamente en la 
especialización de artes plásticas 
 
 Son adecuadas los factores 
asociados a la especialización de 
las artes plásticas son adecuadas 

























Factores asociados a 










Convivencia en el 
aula. 
 
Igualdad de géneros. 
 
Funcionamiento y 
dinamicidad de la 
coeducación. 
(Frecuencia de uso y 


















El tipo de 
investigación al cual 
pertenece según su 
propósito es el tipo 












La población a 
investigarse estará 
formada por todos  los 
alumnos de 
matriculados en el año 
académico 2016, en 
las Escuelas de 
Formación Artística de 




La muestra está 
conformada por 74 
alumnos de los 
diversos ciclos 
existentes en la 





























(para el análisis de 
datos) 
 








Coeducación en la realidad educativa y los factores asociados a la especialización de Artes Plásticas de los Estudiantes de las Escuelas 
























































Funcionamiento y dinamicidad de la 
coeducación. (Frecuencia de uso y 




















Participación individual y colectiva en las actividades 








Igualdad de oportunidades y reflexiones colectivas 





Desarrollo de procesos psicosociales como el cognitivo, 
expresivo, creativo, actitudinal y perceptivo, durante la 


















































Desarrollo de procesos psicosociales: 
a) Logra desarrollar satisfactoriamente  
b) Logra desarrollar apropiadamente  
c) Mantiene un promedio regular en el desarrollo de sus 
procesos psicosociales. 
d) Demuestra algunas deficiencias en el desarrollo de sus 
procesos psicosociales. 





Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION DOCTORADO 
 
Cuestionario 
1. Datos generales: Antes de responder al cuestionario le pedimos que nos proporcione los siguientes 
datos: 
1.1. Institución educativa Superior en la que estudia:……………………………………………….. 
1.2. Carrera o Especialidad:.……………………………………………………..Ciclo/Nivel……… 
1.3. Género: Masculino ( )  Femenino ( )                                             Edad: …… 
2. Instrucciones: Esta encuesta anónima, en la que Ud. Participa voluntariamente, tiene por objetivo 
recoger información sobre la Coeducación de los Estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación 
Artística Pública de la Región de Puno.  Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la 
respuesta que consideres pertinente. 
I. Significatividad de la coeducación 
1. En el desarrollo de las actividades educativas se observa la práctica de valores 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
2. E
xiste formación crítica e integral de los futuros ciudadanos. 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
3. C
onsidera que existe formación integral, preparándolos para una vida futura respetuosa, en la que no tengan 
cabida aspectos discriminatorios por  razón de género. 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
4. S
e practican valores  igualitarios. 




e transmiten valores, normas y actitudes que favorezcan los comportamientos de respeto a los demás. 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
II. Convivencia en el aula. 
 
6. Existe respeto mutuo en el desarrollo de actividades. 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
7. Se practica la solidaridad recíproca 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
8. La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. 
a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
9. Tienes una buena convivencia con tus compañeros te ayudarán más en prestarte el   material 
educativo o lo que necesites.  
 a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
10. La buena convivencia ayuda a mejorar el rendimiento escolar. 
 a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
III. Funcionamiento de la coeducación: 
11. I
gualdad de oportunidades y reflexiones colectivas realizadas en el proceso de aprendizaje. 
 a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
12. Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de una generación a otra. 




13. Los roles de género son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la 
equidad entre las mujeres y los hombres. 
 a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
14. Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para hacer avanzar el desarrollo y reducir 
la pobreza. 
 a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
15. Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y mujeres de ejercer sus derechos;  
 a. Nunca b. Casi nunca c. A veces d. Casi  Siempre  e. Siempre 
 
16. Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos tienen las mismas       
    oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el transcurso de sus estudios. 


















Guía de investigación documental 
Calificativos de factores asociados a la especialización de artes plásticas 
 
1. Parte informativa: 
1.1.IE: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Área curricular:.................................................................................................... ........................ 
1.2. ciclo/Nivel de Estudios:................................................................................................................. 
1.3. Fecha: …………………………………………………………….. 
2. Criterios de evaluación: 
Nº  Apellidos y nombres  Criterios de evaluación 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
3. Observaciones:...................................................................................................... ............................... 




Apéndice  E 
Distribución de la  Base de datos 





Aspectos generales Procesos funcionales 
Total V1 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
1 9 8 9 12 16 9 5 18 86 
2 13 8 9 14 18 8 4 17 91 
3 12 10 8 12 17 8 4 19 90 
4 13 8 9 12 14 8 3 14 81 
5 11 7 7 10 13 6 4 13 71 
6 12 7 7 11 11 4 3 11 66 
7 11 7 9 10 15 7 3 12 74 
8 13 9 9 14 18 7 3 16 89 
9 12 9 8 9 13 5 4 10 70 
10 12 7 9 11 14 4 4 19 80 
11 12 8 8 14 17 9 5 18 91 
12 10 7 7 10 14 6 4 14 72 
13 15 10 10 14 20 8 4 14 95 
14 14 9 10 13 15 5 3 12 81 
15 14 10 9 13 17 8 4 12 87 
16 12 6 8 11 15 8 4 15 79 
17 11 10 9 13 18 8 5 19 93 
18 12 8 7 15 17 9 4 16 88 
19 5 2 3 3 9 5 3 10 40 
20 12 6 8 11 15 8 4 15 79 
21 9 3 9 8 14 8 4 10 65 
22 5 2 3 3 9 5 3 10 40 
23 13 9 9 14 17 9 5 15 91 
24 11 9 8 14 8 4 2 7 63 
25 15 10 9 14 19 10 5 19 101 
26 12 7 8 11 13 7 3 13 74 
27 8 7 7 15 9 6 4 7 63 
28 13 8 8 13 17 9 1 13 82 
29 13 9 10 14 14 7 4 11 82 
30 9 7 5 10 12 5 2 9 59 
31 15 10 10 15 15 8 4 18 95 
32 15 10 10 15 15 7 3 18 93 
33 6 2 4 9 8 6 1 6 42 
34 11 7 7 12 15 5 3 14 74 
35 12 6 6 6 14 5 5 14 68 
36 10 5 7 11 16 7 3 16 75 
111 
 
37 11 5 9 8 14 8 4 9 68 
38 5 2 4 15 7 2 1 4 40 
39 10 9 7 13 6 4 1 7 57 
40 6 5 4 7 10 4 2 7 45 
41 8 5 5 8 10 5 3 12 56 
42 12 5 5 9 11 6 2 11 61 
43 8 6 4 8 11 6 2 12 57 
44 8 8 5 15 5 6 1 4 52 
45 15 10 7 15 12 6 2 7 74 
46 11 6 7 10 12 6 2 5 59 
47 10 7 5 9 12 6 3 7 59 
48 8 6 4 8 11 6 2 12 57 
49 12 5 5 9 11 6 2 11 61 
50 11 8 6 12 13 6 2 15 73 
51 11 8 5 10 12 6 3 7 62 
52 11 7 8 11 15 8 5 18 83 
53 11 8 9 14 19 9 5 19 94 
54 13 9 10 12 14 8 4 19 89 
55 11 7 7 11 14 6 4 13 73 
56 11 6 7 11 15 6 3 14 73 
57 8 8 5 15 5 6 1 4 52 
58 11 7 7 15 15 7 4 16 82 
59 11 8 9 12 17 7 4 18 86 
60 14 8 10 12 15 7 4 15 85 
61 12 8 7 11 14 7 4 16 79 
62 11 10 8 13 15 8 4 18 87 
63 11 8 7 15 15 8 3 17 84 
64 12 9 8 14 17 9 4 20 93 
65 14 9 9 14 18 8 4 18 94 
66 11 9 9 12 15 9 4 18 87 
67 11 9 8 13 16 8 4 19 88 
68 13 9 9 14 17 8 5 16 91 
69 12 9 8 14 17 9 4 20 93 
70 14 9 9 14 18 8 4 18 94 
71 11 8 9 12 17 7 4 18 86 
72 14 8 10 12 15 7 4 15 85 
73 11 7 7 11 14 6 4 13 73 







Distribución de la  Base de datos 
Variable 2 Especialización de Artes Plásticas 
Nº Unidades 
Análisis 
D1 : Cognitivos 
D2: 
Expresión 
D3: Creatividad TOTAL V1 
1 22 42 39 103 
2 23 42 35 100 
3 21 35 31 87 
4 18 32 30 80 
5 17 32 29 78 
6 13 31 23 67 
7 17 29 30 76 
8 19 41 36 96 
9 13 32 27 72 
10 18 31 30 79 
11 18 31 26 75 
12 18 31 26 75 
13 19 42 37 98 
14 18 37 28 83 
15 22 41 35 98 
16 18 34 31 83 
17 21 36 36 93 
18 23 40 38 101 
19 7 18 18 43 
20 22 42 39 103 
21 20 31 28 79 
22 20 31 28 79 
23 14 40 34 88 
24 19 38 38 95 
25 18 36 30 84 
26 17 42 27 86 
27 22 42 36 100 
28 24 38 38 100 
29 18 40 30 88 
30 25 42 25 92 
31 24 39 32 95 
32 17 28 23 68 
33 18 30 31 79 
34 13 40 25 78 
35 19 31 28 78 
36 17 31 25 73 
37 18 27 28 73 
38 13 37 28 78 
39 11 21 18 50 
113 
 
40 10 22 22 54 
41 12 27 22 61 
42 18 31 27 76 
43 15 33 21 69 
44 15 35 24 74 
45 11 15 28 54 
46 16 28 20 64 
47 17 30 23 70 
48 19 33 31 83 
49 17 30 29 76 
50 19 33 28 80 
51 16 32 26 74 
52 24 41 39 104 
53 25 45 40 110 
54 21 40 35 96 
55 19 39 35 93 
56 18 32 30 80 
57 15 33 22 70 
58 21 40 30 91 
59 24 40 36 100 
60 23 41 39 103 
61 24 41 38 103 
62 24 41 37 102 
63 23 42 37 102 
64 23 43 34 100 
65 23 41 39 103 
66 22 43 38 103 
67 23 40 38 101 
68 22 40 39 101 
69 17 30 27 74 
70 18 32 27 77 
71 16 33 26 75 
72 15 31 28 74 
73 15 30 24 69 









Evidencia  fotográficas de la investigación 
 



























































































































































































































Fotografía patio de la ESFAP. Juliaca sucursal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
